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 Turizam  je danas popularna aktivnost za većinu ljudi u razvijenome svijetu. Može biti 
domaći ili međunarodni, a međunarodni turizam istovremeno ima implikacije po 
gospodarstvo polazišne i odredišne zemlje. Potrebno je istaknuti kako su razne pojave, 
kao što su svjetske epidemije, ratovi ili gospodarske krize, dovele do povremenih 
padova u globalnom broju turista. No, 2012. prvi je put zabilježeno kretanje više od 
milijarde turista na svjetskoj razini. Kinezi prednjače u potrošnji u turističke svrhe u 
zemlji i izvan nje, što ih čini najvećim svjetskim potrošačima turističkih proizvoda. Kao 
takav, turizam je značajan, a za pojedine države i najvažniji izvor prihoda.  
U ovom radu napravljena je komparativna analiza kulture i tradicije, materijalne i 
nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a, najpopularnijih i najperspektivnijih 
oblika turizma te statističkih podataka o posjećenosti tri turističke destinacije - 
Hrvatske, Havaja te Novog Zelanda. Primarni dio istraživanja  proveden je u razdoblju 
od 1.4.2016. do 1.5.2016. u svrhu prikupljanja podataka o stavovima i preferencijama 
mladih u Republici Hrvatskoj kada je riječ o putovanjima na promatrane destinacije. 
Dobiveni podaci iskorišteni su za kvalitetnu izradu komparativne analize Hrvatske, 
Havaja i Novog Zelanda kao turističkih destinacija. 
Ključne riječi: marketing u turizmu, materijalna i nematerijalna baština pod zaštitom 
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1. UVOD 
Turizam je putovanje u svrhu rekreacije, ugode ili posla i najčešće je ograničenog 
trajanja. Najčešće se turizam povezuje s putovanjem izvan domicilne zemlje, ali se 
također može odnositi i na putovanje na druge lokacije u tuzemstvu izvan mjesta 
stanovanja. Svjetska turistička organizacija definira turiste kao „ljude koji putuju i 
odsjedaju u mjestima izvan uobičajenog mjesta na razdoblje ne dulje od jedne godine u 
svrhu zabave, posla ili drugih razloga“. Turizam  je danas popularna aktivnost za većinu 
ljudi u razvijenome svijetu. Može biti domaći ili međunarodni, a međunarodni turizam 
istovremeno ima implikacije po gospodarstvo polazišne i odredišne zemlje. Danas je 
turizam jedan od glavnih izvora prihoda u mnogim državama, a u brojnim odredištima 
upravo je turizam najvažnija gospodarska grana (Turizam: definicija, nastanak, razvoj i 
podjela, http://croatialink.com/wiki/Turizam:_definicija,_nastanak,_razvoj_i_podjela, 
31.5.2016). Turizam kao gospodarska grana čini 10 posto svjetskog BDP-a, a najveći 
potrošači su kineski turisti koje  slijede američki, pa ruski turisti. Da turizam pokreće 
svjetsku ekonomiju govore i podaci kako turizam predstavlja 30 posto svjetskog izvoza 
usluga i 6 posto ukupnog izvoza roba i usluga, a kao izvozna kategorija u svijetu se 
nalazi iza naftne, kemijske i prehrambene industrije (SVIJETOM U 2015. GODINI 
PUTOVALO PREKO 1.2 MILIJARDI TURISTA, http://hrturizam.hr/svijetom-u-2015-
godini-putovalo-preko-1-2-milijardi-turista/, 17.5.2016). 
Ovaj rad temelji se na komparaciji triju turističkih destinacija - Hrvatske, Havaja i 
Novog Zelanda. Cilj rada je predstaviti Hrvatsku, Havaje i Novi Zeland kao turističke 
destinacije sa svim njihovim obilježjima. U poglavljima koja slijede nakon uvodne 
riječi, najprije ćemo opisati kulturu i tradiciju promatranih destinacija, njihovu 
gastronomiju, postojeću smještajnu infrastrukturu, turističke proizvode te materijalnu i 
nematerijalnu baštinu pod zažtitom UNESCO-a, a potom i najperspektivniji oblik 
turizma te statističke podatke o posjećenosti pojedine destinacije.  Šesti dio rada – 
empirijsko istraživanje - temelji se na online anketi provedenoj na uzorku od 51 
sudionika  u dobi od 18 do 29 godina. Cilj provođenja ankete bio je prikupiti potrebne 
informacije te utvrditi stavove i preferencije mladih u Republici Hrvatskoj o 
putovanjima. 
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2. OSNOVNE ZNAČAJKE TURIZMA 
Svoje putovanje čovjek je započeo već u samim počecima, pritom se selio iz raznih 
razloga i pobuda. S obzirom na navedeno, pretpostavlja se kako je turizam  pojava stara 
koliko i čovječanstvo, točnije da je započeo s prvim putovanjima i migracijama. S druge 
strane, takav je stav teško prihvatljiv kada se zna da su prva putovanja uglavnom bila 
povezana s pitanjima egzistencije, kao što su potraga za boljim uvjetima za 
prehranjivanje ili pak ratnički pohodi.  
2.1. Pojam i definicija turizma 
Objasniti pojam turizma u jednoj definiciji, nemoguće je. Upravo iz tog razloga mnogi 
se znanstvenici bave tom problematikom. Bilen (1994) prema Andrlić (2012) ističe 
kako se sve definicije turizma i turista mogu klasificirati u četiri kategorije: 
a) Nominalističke definicije  
Nominalističke definicije objašnjavaju bit pojave turizma iz samog imena pa se iz njih 
ne vidi bit pojave koja zadire u sve pore gospodarskog i sociokulturnog života nekog 
prostora.  
b) Gospodarske definicije  
Gospodarske definicije ističu značenje turizma kao gospodarske djelatnosti. Većina ovih 
definicija daje težište vanjskim manifestacijama ove pojave, a manje biti gospodarskih 
gledišta turizma.  
c) Univerzalne definicije  
Prema njima se bit turizma ne može izvoditi samo iz putovanja, odnosno povremene i 
privremene promjene mjesta boravka i potrošnje, već se tu moraju uključiti i elementi 
kao što su zdravstvena, obrazovna, politička, kulturna i druga funkcija turizma.  
d) Statističke definicije  
Statističke definicije imaju polazište u stvarnoj potrebi praćenja turizma, odnosno što 
točnijeg kvantificiranja ove pojave i njenih efekata. 
Danas se može reći da postoji toliko definicija turizma koliko ima ljudi koji se njime 
bave. Petrić (2011)  navodi kako pojam „turist“ prema Ogilviju datira još iz 1800. kad je 
Pegge u svojim „Anecdotes of the English Language” rekao: „A traveler is nowadays 
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called a Tour-ist.“ (Putnika u današnje vrijeme nazivamo turistom). Nakon toga može 
ga se susresti u Francuskoj oko 1830. godine. Termin je prvi put upotrijebio Victor 
Jacquemont, a zatim usvojila Georges Sand, da bi ga konačno lansirao Sthendal 1838. 
godine u svojim „Memoires d'un touriste“. Godine 1841., Maurice Alhoy u svojoj 
„Philosophie de Voyaguer“ daje već i prva objašnjenja razlike između pojmova 
„voyaguer“ i “touriste“. Nakon nastanka pojma turist javlja se i pojam turizam. Često je 
mišljenje da pojam turizam dolazi od pojma „grand tour“, pojave putovanja pripadnika 
engleske aristokracije koji su putovali Europom od konca 17. do sredine 19. stoljeća u 
svrhu obrazovanja, rekreacije, upoznavanja s kulturom drugih naroda i sl. (Petrić, 2011). 
Sam pojam turizam službeno je upotrijebljen 1811. godine u „Sporting Magazinu“, u 
članku „Sublime Cockey Tourism“ da bi se njime označila gužva, meškoljenje, kretanje 
gomile na sportskoj manifestaciji. Dakle, izvjesno je da se pojam turist pojavio nešto 
ranije od pojma turizam, ali je činjenica da su oba izraza u početku upotrebljavana u 
pomalo anegdotskom, ako ne i pejorativnom kontekstu. Hunziker i Krapf (1942), prema 
Andrlić (2011) smatraju turizam tržištem posebne vrste, tj. tržištem koje posjeduje 
određena specifična obilježja.  Pirjevec (1998), prema Andrlić (2011) ističe kako na 
turističkom tržištu turist putuje na mjesto gdje je locirana turistička ponuda, gdje 
očekuje zadovoljenje potrošačkih potreba i želja. Prema tome, da bi turist zadovoljio 
svoje turističke potrebe i želje, mora napustiti mjesto svog stalnog boravka te u mjestu 
koncentrirane turističke ponude izvršiti turističku tržišnu razmjenu. Kao još jedna 
specifičnost turističkog tržišta pojavljuje se i način plaćanja. Pirjevec (1998), prema 
Andrlić (2011) navodi kako se na turističkom tržištu sve odvija na licu mjesta, točnije, 
turistička usluga je statična i čeka kupca koji mora doputovati da bi tu uslugu 
konzumirao i nakon toga platio dobiveno. Na turističkom tržištu, kupac i novac putuju k 
turističkoj ponudi jer se statične turističke usluge mogu koristiti i plaćati, u pravilu, 
samo na licu mjesta. 
Sredinom XX. stoljeća, turizam se počeo vrlo intenzivno razvijati da bi, kao relativno 
mlada gospodarska grana, već polovinom 80-ih godina XX. stoljeća zauzimao treće 
mjesto u međunarodnoj trgovinskoj razmjeni (iza nafte i naftnih derivata te automobila), 
a prema podacima Svjetske turističke organizacije (WTO) iz 1995. godine na toj je 
poziciji ostao i narednih deset godina. Trendove i prognoze razvoja turizma valja 
promatrati dvojako,  kvantitativno - kao kretanje fizičkih veličina i financijskih učinaka 
- te kvalitativno - kao osjetljive strukturne promjene. Tako najnovije trendove u razvoju 
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turizma valja sagledati u kontekstu dosadašnjeg razvoja turizma i najnovijih 
ekonomskih i sociokulturnih trendova. Za dobivanje prave predodžbe ovih trendova 
potreban je duži vremenski slijed. Marinović – Uzelac (1986), prema Kušen (2001) 
navodi kako je razdoblje koje je počelo nakon Drugoga svjetskog rata obilježio masovni 
turizam. To je oblik turizma u kojem je zastupljen velik broj turista koji putuju 
organizirano, najčešće u tzv. paket-putovanjima ili aranžmanima u organizaciji 
turoperatora i putničke (turističke) agencije. Karakteristika ovog oblika turizma jest ne 
samo velik broj svih slojeva stanovništva, nego i vremenska koncentracija turističkog 
prometa na razdoblje godišnjih odmora, osobito ljeti, iako se razvojem planinskih 
(skijaških) turističkih destinacija ta vrsta turizma sve više javlja i zimi.  
2.2. Marketing u turizmu 
Prema Senečić i Vukonić (1997), primjenom marketinga u turizmu bavili su se mnogi. 
Već je 1962. godine Hans-Peter Schmidhauser napisao prvi rad na tu temu pod nazivom 
„Marktforschung im Fremdenverkehr“ u kojem se pozabavio temom istraživanja tržišta 
kao funkcije marketinga. Kao najpoznatiji rad iz tog područja slovi rad autora Josta 
Krippendorfa  koji marketing u turizmu definira kao „sustavno i koordinirano 
prilagođavanje politike turističkih poduzeća i turističke politike, na lokalnom, 
regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, da bi se postiglo optimalno 
zadovoljenje potreba određenih skupina potrošača i tako ostvarilo profit. Rocco (ističe 
kako su u turizmu nosioci marketinga svi subjekti, sudionici, nosioci turističke ponude 
koji putem svojih proizvoda i usluga sudjeluju na turističkom tržištu te putem turističke 
potrošnje zadovoljavaju potrebe turista.  
Prema Buhalis (2000) strategijski ciljevi marketinga u turizmu čine: 
1. Maksimizirati zadovoljstvo posjetitelja; 
2. Maksimizirati multiplikativne učinke i profitabilnost lokalnih poduzetnika; 
3. Priskrbiti lokalnom stanovništvu dugoročan napredak; 
4. Optimizirati učinke turizma osiguravanjem održive ravnoteže između 
ekonomskih koristi i društveno-kulturnih izdataka te troškova zaštite okoliša. 
Također, formiranje ciljeva marketinga prema Buhalis (2000) ovisi o razvijenosti 
nosioca marketinga. U različitim situacijama nosilac marketinga će se različito   
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ponašati. Prema tome, vrlo je važno utvrditi realne ciljeve za nosioca marketinga.  Kao 
vrlo bitan čimbenik marketinga, pa tako i marketinga turističke destinacije, ističe se  
marketinški splet. Buhalis (2000) marketinški splet definira kao koncept koji se odnosi 
na proizvod, cijenu, promociju i distribuciju, a uloga mu se očituje između ostaloga i u 
privlačenju što većeg broja posjetitelja i turista u određenu turističku destinaciju.  
Alkier Radnić (2003) kao najznačajnije koristi koje turističke destinacije mogu ostvariti 
usvajanjem prezentiranog načina upravljanja marketingom ističe:  
1) bolje razumijevanje potreba i želja turista;  
2) postizanje bolje konkurentske pozicije;  
3) kvalitetnija analiza konkurentnosti;  
4) povećanje fleksibilnosti spram promjena u turističkom makrookruženju;  
5) dizajniranje portfolija turističkih proizvoda u skladu s potrebama ciljnih tržišta, 
atraktivniji i konzistentniji imidž destinacije na turističkom tržištu;  
6) bolja informiranost turista o ponudi destinacije;  
7) efikasnija isporuka turističkih proizvoda destinacije potencijalnim potrošačima;  
8) bolja alokacija resursa;  
9) postizanje ekonomije razmjera;  
10) efikasnije upravljanje kvalitetom cjelokupne ponude (uspostavom standarda 
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3. HRVATSKA KAO TURISTIČKA DESTINACIJA 
Hrvatska, kao jedna od najznačajnijih turističkih destinacija na Mediteranu, ima dugu 
turističku tradiciju i velike razvojne mogućnosti. Svaka od hrvatskih turističkih regija 
razvija svoju specifičnu ponudu, u skladu sa svjetskim trendovima i vlastitom 
tradicijom, a najznačajnije su: Istra, Kvarner, Dalmacija, Dubrovnik i dubrovačko 
područje, Zagreb kao glavni grad i kontinentalna Hrvatska. (Gospodarstvo i poslovanje- 
Turizam, http://www.hr/hrvatska/gospodarstvo/turizam, 20.5.2016.). 
 
3.1. Najpoznatiji turistički resursi i atrakcije RH 
Na temelju podataka iznesenih u dokumentu „Strategija razvoja turizma Republike 
Hrvatske do 2020. godine“, Hrvatska pripada zemljama koje posjetitelje privlače 
prvenstveno odlikama svoga prirodnog prostora i bogatstvom kulturno-povijesne 
baštine nego kvalitetom, raspoloživošću i/ili raznovrsnošću novostvorenih turističkih 
atrakcija. Među prirodnim atrakcijama najvažnije mjesto zauzimaju more, razvedena 
obala te mnoštvo otoka, ali i brojne očuvane prirodne plaže, kao i zelenilo te šumovitost 
velikog dijela teritorija.  Hrvatska se, s obzirom na svoju ukupnu površinu, ističe i 
izuzetno velikim brojem turistički atraktivnih zaštićenih prirodnih područja, a prema 
bioraznolikosti nalazi se u europskom vrhu. Velik potencijal na turistički nerazvijenim 
područjima predstavlja turistička valorizacija područja uz Dunav, Savu, Dravu, Unu, 
Kupu, Cetinu i druge rijeke te uz jezera i ostale unutarnje vode. Osim prirodnih atrakcija 
vezanih uz more kao što su nacionalni parkovi Brijuni, Kornati i Mljet, Hrvatska ima i 
niz atrakcija povezanih s krškim fenomenima kao što su slapovi i sedrene barijere 
Plitvičkih jezera i rijeke Krke, stijene Velebita, spilje, ponori i druge krške atrakcije, te 
velik broj jedinstvenih nacionalnih parkova i parkova prirode na kontinentalnom 
području kao što su, među ostalim, Risnjak, Žumberak, Lonjsko polje, Papuk i Kopački 
rit. U nekoliko nacionalnih parkova organizirana je ponuda hotelskog smještaja (NP 
Plitvička jezera, NP Brijuni, NP Mljet). 
3.1.1. Kultura i tradicija 
Potrebno je istaknuti kako je upravo zahvaljujući povijesnim zbivanjima te miješanju 
različitih kultura na ovom području Hrvatska bogata kulturno-povijesnim spomenicima 
iz svih vremena. Utjecaji mediteranske kulture, brojni spomenici iz vremena antike, 
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starog Rima i ranog srednjeg vijeka, romaničko sakralno nasljeđe te cijeli niz sačuvanih 
karakteristično mediteranskih urbanih cjelina kulturološki određuju obalu Hrvatske. 
Kontinentalni dio Hrvatske, dio je srednjoeuropskog kulturnog kruga te ima brojna 
prethistorijska nalazišta svjetske važnosti - stare gradove, tvrđave i dvorce iz kasnog 
srednjeg vijeka te kulturne spomenike i građevine iz doba baroka (Kultura i umjetnost, 
http://www.hr/hrvatska/kultura, 22.5.2016.). Bogatstvo hrvatske kulturno-povijesne 
baštine također čini veliku snagu resursno-atrakcijske osnove Hrvatske. O tomu 
svjedoči velik broj kulturnih dobara pod zaštitom UNESCO-a, kao što su povijesna 
jezgra Dubrovnika, Dioklecijanova palača u Splitu, Šibenska katedrala, povijesna jezgra 
grada Trogira, Eufrazijeva bazilika u Poreču i Starogradsko polje, ali i brojna druga 
vrijedna kulturna dobra, kao što su amfiteatar u Puli, povijesna jezgra grada Hvara, 
stonske zidine te veći broj pojedinačnih građevinskih objekata u dobro očuvanim 
povijesnim cjelinama Zagreba i brojnih drugih hrvatskih gradova i mjesta. Posebno 
valja naglasiti da Hrvatska u svojoj bogatoj kulturno-povijesnoj baštini raspolaže s više 
od tisuću dvoraca, kurija i utvrda, što predstavlja izniman potencijal za budući turistički 
razvoj, posebice kontinentalnog dijela zemlje. Usto, Hrvatska ima i najviše 
nematerijalne baštine pod zaštitom UNESCO-a u Europi, dok je u svjetskim razmjerima 
odmah iza Kine i Japana. Unatoč iznimnom bogatstvu i brojnosti tih prirodnih, 
povijesnih i kulturnih atrakcija, tek je njihov manji broj turistički valoriziran i uključen 
u ukupnu destinacijsku ponudu („Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 
2020. godine“, http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-
2020.pdf, 22.5.2016.). U Hrvatskoj se mogu naći spomenici antičke Grčke, staroga 
Rima, ranosrednjovjekovni spomenici, sredozemna renesansa, srednjoeuropski barok i 
novovjekovna secesijska baština. Tu su i jedinstvena svjedočanstva iz najranije 
prapovijesti, kao što su jedno od najvažnijih svjetskih nalazišta neandertalskog čovjeka 
u blizini Krapine, vučedolska neolitska kultura kod Vukovara, predrimske ilirske 
gradine i mnogo drugog. Također, mnogo je svjedočanstava o umijeću domaćih ljudi 
koji su slijedili suvremene trendove velikih susjednih kultura, ali i stvarali jedinstvena 
autohtona dostignuća, kao što su srednjovjekovne crkvice hrvatskih vladara u sjevernoj 
Dalmaciji ili palače starog grada Dubrovnika. Mnogi su hrvatski graditelji i umjetnici 
zadužili cijelo čovječanstvo, poput Jurja Dalmatinca koji je u 15. stoljeću na Šibenskoj 
katedrali primijenio dotad neviđen oblik montažne gradnje ili Ivana Meštrovića, čiji 
kipovi krase osobito važne lokacije u dalekom Chicagu u Sjedinjenim Američkim 
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Državama. Hrvatska je uspjela očuvati i autohtonu seosku arhitekturu koja zorno 
svjedoči o njezinoj kulturnoj raznolikosti. Tako se i danas mogu vidjeti stare drvene 
kuće i crkvice u ravnoj Panoniji, jedinstvene duguljaste slavonske kuće s velikim 
dvorištima u Podunavlju, slikovite klijeti na brežuljcima sjeverne Hrvatske ili šindrom 
pokrivene stare kuće u snjegovima šibanoj gorskoj Hrvatskoj. Možda je još i veća čar 
sredozemnih sela s kućama od kamena na vrhovima brda u Istri ili uz more na hrvatskoj 
obali i otocima. 
Od kultura i ljepota njezine baštine, ističe se crkva sv. Eufemije sa zvonikom u središtu 
kao jednim od najupečatljivijih simbola Istre.  
Slika 1. Crkva sv. Eufemije, Rovinj 
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Tu je i Eufrazijeva bazilika u Poreču. 
Slika 2. Eufrazijeva bazilika, Poreč 
 
Izvor: Eufrazijeva bazilika. Preuzeto s: 
http://www.panoramio.com/user/32634/tags/Eufrazijeva%20bazilika%20(Euphrasian%
20basilica) (2.4.2016.) 
Svojom monumentalnošću i očuvanošću turiste će zadiviti i amfiteatar u Puli koji 
svjedoči o iznimnoj važnosti Pule i Istre još od antičkoga doba. 
 
Slika 3. Amfiteatar u Puli 
  
Izvor: Amfiteatar u Puli. Preuzeto s: http://www.idemvan.hr/mjesto/amfiteatar-u-
puli/4873/ (2.4.2016.) 
Osim amfiteatra, u samom središtu Pule nalazimo još jedan spomenik iz rimskog 
razdoblja-slavoluk Sergijevaca. U Puli se nalazi i po vrijednosti građe jedan od 
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Slika 4. Slavoluk Sergijevaca, Pula 
 
Izvor: Slavoluk Segijevaca. Preuzeto s: http://www.pticica.com/slike/slavoluk-
sergijevaca/1255693 (2.4.2016.) 
U samom središtu Istre smješten je njezin glavni grad, Pazin. Njime dominira 
monumentalni kaštel iznad zastrašujuće Pazinske jame koja je nadahnula velikog Julesa 
Vernea za njegov roman „Mathias Sandorf”. Kaštel je nastao još u ranom srednjem 
vijeku u vrijeme franačkih vladara, a današnji je oblik dobio uglavnom u 16. stoljeću u 
vrijeme Habsburgovaca. Nedaleko od Vodnjana još je jedan poseban istarski gradić - 
Svetvinčenat - u kojem se ističe središnji trg Placa. Renesansnim trgom dominira dvorac 
Grimani kao simbol ovog gradića te crkva i niz kuća u istom stilu (Čudesna kulturna 
baština, http://business.croatia.hr/Documents/1358/Cudesna-kulturna-bastina-2011.pdf, 
2.4.2016.). Najstariji se riječki spomenici ne nalaze u središtu grada, već u njegovom 
predgrađu Trsatu, brijegu smještenom istočno od centra grada. Tu se smjestila Trsatska 
gradina čiji počeci sežu još u predrimsko doba. Središnja je kulturna točka Trsata crkva 
svete Marije, uz Mariju Bistricu najznačajnije prošteničko središte u Hrvatskoj. Počeci 
ovog svetišta i crkve vezuju se za 13. stoljeće, dok su crkvu u sadašnjem obliku u 
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Slika 5. Papa Ivan Pavao II. ispred crkve Majke Božje Trsatske 
 
Izvor: Bazilika Majke Božje Trsatske. Preuzeto s: http://www.trsat-
svetiste.com/bazilika.htm (2.4.2016.) 
Na otoku Krku pronađena je i poznata Bašćanska ploča pisana glagoljicom s kraja 11. 
stoljeća, a koja predstavlja značajan izvor za povijest hrvatskog naroda, jezika i razvitak 
hrvatske glagoljice. Ona pokazuje suverenitet hrvatskoga kralja Zvonimira kao donatora 
zemljišnog posjeda na otoku. Pronađena je u mjestu Jurandvor kod Baške na jugu otoka, 
poznatom po lijepim plažama i očuvanoj narodnoj baštini. U Jurandvoru se nalazi 
preslika, dok se original Bašćanske ploče zbog iznimne vrijednosti i osjetljivosti čuva 
kao poseban eksponat u atriju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.  
 
Slika 6. Bašćanska ploča i crkvica sv. Lucije u Jurandvoru na otoku Krku 
 
Izvor: Žubrinić, D. (2013.), Hrvatska glagoljaška bašćina otoka Krka. Preuzeto s: 
http://www.croatianhistory.net/etf/krkgl.html (2.4.2016.) 
 
Nedaleko od grada Krka je i franjevački samostan Košljun, na otočiću s lijepom crkvom 
i muzejom poznatom po vrijednoj zbirci umjetnina te arhivu s brojnim starim 
rukopisima. 
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Slika 7. Vrbnik (lijevo) i Košljun (desno) 
 
Izvor: Vrbnik. Preuzeto s: http://www.kvarner.com/hr/otok-krk/vrbnik/ (2.4.2016.), Novi 
Vinodolski. Preuzeto s: http://www.media-turist.hr/nekategorizirano/kvarner-novi-
vinodolski/ (2.4.2016.) 
U Senju se ističe jedna od najmonumentalnijih utvrda cijeloga hrvatskog priobalja, kula 
Nehaj. Izgrađena je u 16. stoljeću i u njoj su boravili glasoviti senjski uskoci koji su 
branili hrvatsku obalu od napada Turaka.  
U kuli je danas muzej koji se ističe bogatom zbirkom oružja i narodnih nošnji. (Čudesna 
kulturna baština, http://business.croatia.hr/Documents/1358/Cudesna-kulturna-bastina-
2011.pdf, 2.4.2016.).  
Slika 8. Kula Nehaj, Senj 
  
Izvor: Park Nehaj. Preuzeto s: http://www.park-nehaj.hr/Novosti.html (2.4.2016.) 
Hrvatsko je zagorje poznato i kao mjesto rođenja mnogih slavnih Hrvata. Najpoznatiji 
je među njima Josip Broz Tito, vođa antifašističkog pokreta i dugogodišnji predsjednik 
socijalističke Jugoslavije, rođen u selu Kumrovec.  
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Upravo u glavnom gradu Hrvatskog zagorja, Krapini, nalazi se i najvažniji 
paleontološki lokalitet u Hrvatskoj – nalazište neandertalskog čovjeka kod Krapine 
(Čudesna kulturna baština, http://business.croatia.hr/Documents/1358/Cudesna-
kulturna-bastina-2011.pdf (2.4.2016.) 
Slika 9. Selo Kumrovec i špilja Hušnjakovo, Krapina 
  
Izvor: Težak život: Seljani napuštaju Kumrovec. Preuzeto s: 
http://balkans.aljazeera.net/vijesti/tezak-zivot-seljani-napustaju-kumrovec, 9.3.2014. 
(2.4.2016.); Muzej krapinskih neandertalaca. Preuzeto s: http://www.sutla-
zumberak.hr/hr/klaster/clanovi/muzej-krapinskih-neandertalaca,2555.html (2.4.2016.) 
 
Najljepšim se ukrasom središnje Hrvatske smatraju njezini dvorci, tvrđave i utvrde 
kojih nigdje u Hrvatskoj nema toliko i u tako raskošnim oblicima. Među njima, prvo 
mjesto zauzima dvorac Trakošćan. Ljepota crkvene baštine središnje hrvatske nimalo ne 
zaostaje za ljepotom svjetovne baštine. Gotovo se svaki grad odlikuje bar jednom 
dojmljivom crkvom, a mnogo vrijednih crkava ima i u selima. Također, po sakralnoj 
baštini posebno mjesto zauzima i grad Varaždin, od davnina poznat kao grad crkvenih 
zvonika. Upoznavanje kulture središnje Hrvatske ne bi bilo potpuno bez pogleda na 
djela njezinih naivnih umjetnika koji su je proslavili diljem svijeta. To se ponajprije 
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Slika 10. Dvorac Trakošćan 
 
Izvor: Dvorac Trakošćan. Preuzeto s: http://www.nobis.hr/tours/dvorac-trakoscan/ 
(2.4.2016.) 
Treba istaknuti i Kamenita vrata u gradu Zagrebu koja su kao dio povijesnog 
obrambenog  sustava  zagrebačkog Gradeca, podignutog u 13. stoljeću, jedina gradska 
vrata koja još uvijek postoje, s time da su svoj današnji oblik dobila u 18. st. Od 
znamenitosti grada Zagreba tu su još i Kula Lotrščak i Popov toranj, podignut tijekom 
13. st., koji se smatra najbolje očuvanim objektom gradskog obrambenog sustava te 
Zagrebačka uspinjača koja spaja Gornji i Donji grad. Zagrebačka katedrala na Kaptolu, 
sa svoja dva visoka i vitka zvonika (oko 105 metara), spada među monumentalne 
neogotičke katedrale i svjedoči o Zagrebu kao snažnom srednjoeuropskom kulturnom 
središtu. Još jedna zelena površina u gradu Zagrebu koja ima poseban značaj jest 
Zrinjevac, odnosno Trg Nikole Šubića Zrinskog, jedan od najljepših gradskih perivoja. 
Prepoznatljiv je po aleji platana, a dio je tzv. Lenucijeve ili Zelene potkove koju čini 
osam zagrebačkih donjogradskih trgova (Što posjetiti (znamenitosti) u Zagrebu, 
http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/zagreb/sto-posjetiti-znamenitosti-u-
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Slika 11. Grad Zagreb 
 
 
Izvor: Što posjetiti (znamenitosti) u Zagrebu. Preuzeto s: 
http://www.putovnica.net/odredista/hrvatska/zagreb/sto-posjetiti-znamenitosti-u-
zagrebu (2.4.2016.) 
Na istoku Hrvatske, između velikih rijeka Dunava, Drave i Save nalazi se plodna 
Slavonija, nakon Dalmacije najveća hrvatska povijesna regija, poznata po širokim 
ravnicama, hrastovim šumama, slikovitim vinogorjima i starim podrumima, baroknim 
palačama i crkvama. Tu se dobro očuvala izvorna hrvatska folklorna baština s kićenim 
kočijama, slikovitim narodnim nošnjama, zvucima tamburice i jedinstvenim 
kulinarskim specijalitetima. Monumentalne gradske palače krase i ostale slavonske 
gradove, kao što su Vinkovci, Vukovar, Virovitica, Slavonski Brod te posebno Požega. 
Ovaj se u prošlosti najvažniji slavonski grad ponosi jednim od najljepših trgova u 
Hrvatskoj, iako se s tim vjerojatno neće složiti stanovnici danas drugoga najvećeg 
slavonskog grada, Slavonskog Broda. Ipak, od sveukupne barokne građevinske baštine 
Slavonije, prvo mjesto zauzima osječka Tvrđa. Od starijih su fortifikacijskih kompleksa 
u Slavoniji ostale razmjerno dobro sačuvane utvrde grada Iloka s franjevačkim 
samostanom i dvorcem rimske obitelji Odeschalchi (nekada knezova Iločkih) sa 
suvremeno uređenim muzejom, podno kojega se nalazi nadaleko poznati Iločki podrum 
u kojem se proizvodi glasovito vino iločki traminac (Čudesna kulturna baština,  
http://business.croatia.hr/Documents/1358/Cudesna-kulturna-bastina-2011.pdf, 
3.4.2016.). 
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Slika 12. Središnja Hrvatska 
 
 




Hrvatska je kuhinja raznovrsna  i poznata kao kuhinja niza regija. Svoje suvremene 
korijene vuče iz protoslavenskog i antičkog doba. Razlike u izboru i načinu pripreme 
namirnica najočitije su ako usporedimo kontinentalne i obalne regije. Za kontinentalnu 
kuhinju tipični su raniji protoslavenski korijeni te noviji kontakti s poznatijim 
gastronomskim školama - mađarskom, bečkom i turskom kuhinjom. Dominiraju mesni 
proizvodi, slatkovodna riba i povrće. Obalnu regiju karakterizira utjecaj Grka, Rimljana 
i Ilira te kasnijih mediteranskih kuhinja - talijanske i francuske. Odlikuje se brojim 
ribljim specijalitetima (lignje, sipe, hobotnice, škampi, jastozi...) pripremljenim na razne 
načine, maslinovim uljem, pršutom, raznim povrćem te dalmatinskim vinima kao što su 
babić, malvazija, prošek, vrbnička žlahtina te razni likeri poput poznatog 
maraskina(Gastronomija i enologija, http://croatia.hr/hr-HR/Otkrij-
Hrvatsku/Gastronomija-i-enologija, 3.4.2016.).  
Mnoge hrvatske tradicionalne svečanosti izravno su povezane s hranom, bez obzira 
odnose li se na vjeru (katolički blagdani: Božić, Uskrs, hodočašće, proslave dana 
mjesnih svetaca zaštitnika) ili na značajne trenutke u životu pojedinca (krštenje, 
vjenčanje, rođendan itd.). Neke su svečanosti javnog karaktera, poput dionizijskog dana 
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sv. Martina koji se slavi na imanjima, u vinskim podrumima i restoranima, dok se druge 
obilježavaju isključivo u obitelji (vjenčanja, krštenja, Božić, Nova godina, Uskrs itd.).  
Svaki blagdan karakterizira jedno jelo. Gulaš od svinjetine i krumpira jede se na 
hodočašćima i sajmovima, bakalar se priprema na Badnjak i Veliki petak, svinjetina se 
jede na Novu godinu, krafne su neodvojivo povezane s karnevalskim priredbama, a na 
jugu pripremaju sličan kolač, kroštule. Šunka i kuhana jaja sa zelenim povrćem 
poslužuju se za Uskrs, a desert su tradicionalni kolači (recimo pinca). Kulen u doba 
žetve, guska na dan sv. Martina, dok se pura i druga perad te sarma poslužuju na Božić. 
Na vjenčanjima se poslužuje niz jela s kolačima i keksima, kao što su breskvice, 
medvjeđe šape, paprenjaci, fritule. Mnogima su u svakoj prilici omiljena jela janjetina i 
odojak s ražnja, riba na gradele, lignje na različite načine, meso s roštilja - ražnjići, 
ćevapčići i miješano meso - pršut i ovčji sir, dimljena šunka i svježi sir s kiselim 
vrhnjem, riblji paprikaš, teletina... (Hrvatska gastronomija, 
http://www.uniline.hr/hrvatska/gastronomija.php, 3.4.2016.) 
3.1.3. Postojeća smještajna  infrastruktura 
Na temelju podataka iznesenih u dokumentu „Strategija razvoja turizma Republike 
Hrvatske do 2020. godine“, Hrvatska je u 2011. godini raspolagala s 852.433 stalnih 
ležajeva u registriranim komercijalnim smještajnim objektima, od čega u hotelima 13%, 
kampovima 25%, ostalim kolektivnim kapacitetima 13% te kućanstvima 49%. U 
posljednjem desetljeću Hrvatska je povećala raspoloživi smještajni kapacitet, mjeren 
brojem stalnih ležajeva u registriranim komercijalnim smještajnim objektima, za 25%. 
Najveći rast smještajnog potencijala zabilježen je u kućanstvima (46%), a potom 
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Tablica 1. Smještajni kapaciteti prema glavnim vrstama smještaja i kategorijama hotela, 
struktura u % i stope promjena u % 
 
Izvor: Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Preuzeto s: 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf (2.4.2016.) 
Sjeverni Jadran u 2011. godini raspolagao je s najvećim udjelom u kapacitetu (52%), 
ostvarujući dva postotna boda veći udio u noćenjima nego što ga ima u kapacitetu. Južni 
Jadran raspolaže s 45% hrvatskog smještajnog kapaciteta ostvarujući 3 postotna boda 
manji udio u noćenjima, dok kontinentalna Hrvatska raspolaže jednakim udjelom i u 
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Grafikon 1. Regionalna struktura smještajnih kapaciteta 
 
Izvor: Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. Preuzeto s: 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf (2.4.2016.) 
U strukturi hotelskog smještaja u 2011. godini dominiraju hoteli srednje (3*) kategorije 
u kojima je 44% svih stalnih hotelskih ležajeva, slijede hoteli više kategorije (4* i 5*) s 
udjelom od 41%, a preostalih je 15% ležajeva u hotelima niže (2*) kategorije. Hoteli s 
pet zvjezdica prosječno raspolažu sa 177 soba, hoteli s četiri zvjezdice sa 109 soba, a 
hoteli s tri i manje zvjezdica s oko 80 soba. Osim smještajnih mogućnosti u objektima 
kolektivnog i obiteljskog smještaja, specifičnu smještajnu ponudu Hrvatske čini i 98 
luka nautičkog turizma. Od tog broja, 50 se odnosi na marine s vezovima u moru, 11 na 
marine s vezovima na kopnu, dok se preostalih 37 luka kategorizira kao sidrišta, 
privezišta te nerazvrstane luke nautičkog turizma. U lukama nautičkog turizma krajem 
2011. godine bilo je ukupno 17.059 vezova u moru te 5.231 mjesto za smještaj plovila 
na kopnu. Nešto više od polovine ukupnog broja vezova namijenjeno je plovilima 
duljine od 10 do 15 metara. Osim luka nautičkog turizma za stalni i tranzitni vez 
brodica i jahti u yachting turizmu, Hrvatska raspolaže i s oko 240 luka i lučica pogodnih 
za privez čamaca, brodica i jahti raznih veličina, koje uglavnom koristi lokalno 
stanovništvo ili lokalno gospodarstvo, te ograničenim mogućnostima komercijalnog 
veza. Broj luka nautičkog turizma u posljednjih desetak godina uvećan je gotovo 50%, a 
marina 20% (Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, 
http://www.mint.hr/UserDocsImages/130426-Strategija-turizam-2020.pdf, 22.5.2016.).  
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3.1.4. Turistički proizvodi 
Licitarsko srce – licitar je šareno ukrašeni kolač od medenoga tijesta. Njegova se tajna 
izrade od davnine čuva u krugu obiteljskog obrta medičara središnje i nizinske 
Hrvatske. Iako je u cijelosti spravljen od jestivih sastojaka, ponajprije donosi radost 
očima i duši. Običaj darivanja licitarskog srca, kojim mladić djevojci iskazuje svoju 
privrženost i ljubav, duboko je ukorijenjen u hrvatskoj tradicijskoj kulturi. Naročita 
prigoda za takav znak pažnje najveći je blagdan zaljubljenih, Valentinovo. Taj je običaj 
ovjekovječen i u glasovitom baletu Krešimira Baranovića „Licitarsko srce“ izvođenom 
na pozornicama diljem svijeta (Što je licitar, http://www.licitar.hr/hr/o-licitarima, 
31.5.2016).  
Vučedolska golubica – posuda u obliku ptice s nalazišta u Vučedolu jedna je od 
najzanimljivijih keramičkih posuda iz ranoga metalnog doba s prostora Hrvatske. 
Pronađena je prigodom arheoloških iskapanja 1938. godine i od tada se čuva u 
Arheološkom muzeju u Zagrebu. Tijekom godina uvriježilo se mišljenje da posuda 
prikazuje golubicu, a tek je nedavno dokazano da je zapravo riječ o jarebici. Ta se ptica 
usko vezuje uz štovanje indoeuropskoga boga vatre i ljevačkog zanata (Tomorad, 2014).  
Paški sir – paški sir najpoznatiji je i najcjenjeniji tvrdi ovčji sir u Hrvatskoj. Odlikuje se 
ugodnim pikantnim okusom, svijetložute do tamnožute boje (ovisno o starosti). Dobiva 
se od mlijeka paške ovce koja pase travu na kamenjarskim pašnjacima koji obiluju 
različitim vrstama aromatičnog i ljekovitog bilja. Uz to, posebnu vrijednost mu daje sol 
koja u tragovima ostaje na travi poslije bure – jakog sjevernog vjetra koji puše na otoku 
Pagu (Šuljić, 2016). 
3.2. Materijalna i nematerijalna baština RH pod zaštitom UNESCO-a 
Materijalna dobra pod zaštitom  UNESCO-a u RH su (Kultura i baština, 
http://croatia.hr/hr-HR/Otkrij-Hrvatsku/Kultura-i-bastina, 31.5.2016.):  
1.  Povijesni kompleks Splita i Dioklecijanova palača 
Careva palača jedno je od najznačajnijih djela kasnoantičke arhitekture, ne samo po 
očuvanosti pojedinih izvornih dijelova i cjeline, nego i po nizu originalnih 
arhitektonskih formi koje navještaju novu ranokršćansku, bizantsku i 
ranosrednjovjekovnu umjetnost. Katedrala je izgrađena u srednjem vijeku upotrebom 
materijala antiknog mauzoleja. Romaničke crkve iz dvanaestog i trinaestog stoljeća, 
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srednjovjekovne utvrde te gotičke, renesansne i barokne palače nalaze se unutar rimskih 
zidina tvoreći tako harmoničnu cjelinu 
2. Stari grad Dubrovnik 
„Biser Jadrana“ postao je važna sila Mediterana nakon 13. stoljeća. Taj 
kasnosrednjovjekovni grad čine crkve, samostani, palače i fontane. Svojom povijesnom 
jezgrom smještenom podno brda Srđ, sačuvao je kroz stoljeća karakter jedinstvene 
urbane cjeline definirane gradskim zidinama koja ima značajno mjesto u povijesti 
gradogradnje. Iako znatno uništen potresom 1667. godine,  Dubrovnik je uspio očuvati 
svoje gotičke, renesansne i barokne građevine. 
Slika 13. Stari grad Dubrovnik 
 
Izvor: Dubrovnik, preuzeto s: http://www.croactive-holidays.com/ouroffer/self-guided-
tour-split-dubrovnik-8-day/ (30.8.2016.) 
 
3. Kompleks Eufrazijeve bazilike u Poreču 
Porečki katedralni sklop naziva se Eufrazijana po biskupu Eufraziju koji je sredinom 
VI. stoljeća temeljito preuredio katedralu i ukrasio je poznatim mozaicima. Prije 
Eufrazijeve pregradnje postojale su barem dvije faze ranokršćanskih građevina na istom 
mjestu. U Poreču je kršćanstvo utemeljeno već u 4. stoljeću te su bazilika, atrij, 
krstionica i episkopska palača izvanredni primjeri religiozne arhitekture, dok sama 
bazilika izuzetno spaja elemente klasicizma i bizanta. Apsida je bogato ukrašena 
figurativnim mozaicima koji predstavljaju jedne od najznačajnijih primjera te vrste u 
Europi. 
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4. Povijesni grad Trogir 
Trogir je izvanredan primjer kontinuiteta grada. Ortogonalni plan ulica ovog otočkog 
naselja potječe iz helenističkog doba, a kasniji su ga vladari uzastopno nastavili 
ukrašavati raznim izuzetnim javnim i stambenim zgradama i utvrdama. Njegove lijepe 
romaničke crkve upotpunjene su izuzetnim renesansnim i baroknim zdanjima. 
Najznačajnija građevina je trogirska katedrala sa zapadnim portalom remek-djelom 
majstora Radovana, najznačajnijim primjerom romaničko-gotičke umjetnosti u 
Hrvatskoj 
    5. Katedrala svetog Jakova u Šibeniku 
Katedrala sv. Jakova, koja je izgrađena između 1431. i 1535. godine, svjedok je bitnih 
razmjena u području spomeničke umjetnosti između sjeverne Italije, Dalmacije i 
Toskane 15. i 16. stoljeća. Tri arhitekta - Francesco di Giacomo, Juraj Dalmatinac i 
Nikola Firentinac - razvila su strukturu u cijelosti izgrađenu od kamena upotrebljavajući 
jedinstvenu tehniku za kupolu katedrale. Rezultat je sklad kamene cjeline, metode 
slaganja i apsolutne harmonije unutar katedrale. 
6. Starogradsko polje, Hvar 
Od srpnja 2008. UNESCO-ovoj listi svjetske baštine pridruženo je i Starogradsko polje. 
U obrazloženju svjetske organizacije ističe se da su tamošnji nasadi vinograda i maslina 
ostali „praktično nepromijenjeni“ od prve kolonizacije starih Grka i kako su jedinstveno 
svjedočanstvo geometrijskog sustava podjele zemlje koje se koristilo u antici. 
   7. Plitvička jezera 
Plitvice zahvaljuju svoju ljepotu i nenadmašnu atraktivnost sedri i sedrotvornom bilju. 
Tvorbom sedre i pregrađivanjem riječnoga korita, nastala je niska od 16 jezera koja 
predstavlja veličanstven arhitektonski fenomen prirode okružen gustim šumama u 
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Slika 14. Plitvička jezera 
 
Izvor: Plitvička jezera , preuzeto s: http://maxima-film.hr/plitvicka-jezera/ (30.8.2016.) 
 
Osim materijalnih, zaštićena su i nematerijalna dobra. To su čipkarstvo iz Lepoglave te 
s otoka Hvara i Paga, dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskoga primorja, Festa 
svetoga Vlaha u Dubrovniku, godišnji proljetni ophod Kraljice ili Ljelje iz Gorjana, 
procesija  Za križen na otoku Hvaru, umijeće izrade drvenih tradicijskih dječjih igračaka 
s područja Hrvatskog zagorja, zvončari s područja Kastavštine, medičarski obrt na 
području sjeverne Hrvatske, tradicionalni viteški turnir Sinjska alka, bećarac kao 
tradicijski glazbeni žanr s područja istočne Hrvatske, nijemo kolo Dalmatinske zagore, 
klapsko pjevanje te mediteranska prehrana na hrvatskom Jadranu, njegovoj obali, 
otocima i dijelu zaleđa. Arhaično pjevanje ojkanje nalazi se na Listi ugrožene kulturne 
baštine kojoj je potrebna hitna zaštita. 
3.3. Najpopularniji i najperspektivniji oblik turizma u RH 
Prema podacima iz dokumenta „Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. 
godine“, najpopularniji oblici turizma u Republici Hrvatskoj su: 
Nautički turizam (yachting/cruising) - proizvod iznimne globalne atraktivnosti koji u 
svijetu bilježi kontinuirano visoke, čak dvoznamenkaste stope rasta. Zbog svog 
geoprometnog položaja i s jednom od najrazvedenijih obala na svijetu, ugodne klime i 
pogodnih vjetrova, Hrvatska je već danas jedna od poželjnijih nautičkih destinacija na 
svijetu. Na to upućuju stalno rastući rezultati poslovanja u nautičkom turizmu 
(ponajviše produljenje sezone), ali i kontinuirano popunjavanje dijela pratećeg lanca 
vrijednosti. 
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Sunce i more – usprkos brojnim razvojnim inicijativama i isticanju prioriteta smanjenja 
sezonalnosti i razvoja drugih proizvoda, udio sunca i mora u ukupnom hrvatskom 
turističkom proizvodu već godinama ne pada ispod 85% fizičkog volumena s nešto 
manjim udjelom u prihodima (75 do 80%), s obzirom na njegovu prosječno nižu rentu 
uzrokovanu velikim kapacitetima obiteljskog smještaja u kućanstvima. 
Kulturni turizam – neupitno je da je na državnoj razini, kao i u nizu destinacija, u 
posljednjih nekoliko godina mnogo učinjeno na razvoju ove grupe proizvoda, ponajviše 
zahvaljujući donošenju državne strategije razvoja kulturnog turizma, ali i sustavnom 
radu na kreiranju regionalno i globalno prepoznatih događanja i pojačanom otvaranju 
kulturnom turizmu od strane sve većeg broja pojedinačnih destinacija. 
Poslovni turizam – usprkos tome što je ovaj vid turizma vrlo osjetljiv na domaće, ali i 
globalne ekonomske trendove, individualni i grupni poslovni gosti čine relativno 
stabilan izvor potražnje koja, ovisno o trendovima, mijenja samo svoja kvalitativna 
obilježja. Istraživanja među hotelijerima pokazuju da poslovni gosti čine stabilnih 10% 
do 15% udjela svih hotelskih gostiju. 
Proizvodi s izraženom perspektivom razvoja su: 
 cikloturizam; 
 zdravstveni turizam;  
 ruralni i planinski turizam;  
 golf turizam.  
3.4.  Statistički podaci turističke posjećenosti destinacije  
Prema službenim podacima sustava turističkih zajednica, na Jadranu i u Gradu Zagrebu, 
od siječnja do prosinca 2014. godine, ostvareno je 13,05 milijuna dolazaka što 
predstavlja porast od 5 posto te 73,6 milijuna noćenja što predstavlja porast od 2 posto u 
odnosu na 2013. godinu. Strani su turisti ostvarili 11,7 milijuna dolazaka što predstavlja 
porast od 5,2 posto i 67 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2,2 posto u odnosu na 
2013. godinu, dok su domaći turisti bilježili rast u dolascima od 1 posto te 0,6 posto u 
noćenjima. U apsolutnim brojkama najviše noćenja ostvareno je na području Istre gdje 
je bilježen porast dolazaka od 1 posto (ukupno 22,2 milijuna), dok najveće poraste 
bilježi Grad Zagreb u kojem je ostvareno 1,6 milijuna, odnosno 13 posto više nego 
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2013. godine. Splitsko-dalmatinska županija ostvarila je 13,5 milijuna noćenja što je 5 
posto više nego prošle godine. Na Kvarneru se bilježi 12,29 milijuna noćenja što 
predstavlja pad od 3 posto u odnosu na prošlu godinu. U Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji ostvareno je 6,5 milijuna noćenja što predstavlja porast od 4 posto u odnosu na 
prošlu godinu. Rast u noćenjima bilježimo i u Zadarskoj županiji gdje je ostvaren rast 
od 5 posto (10 milijuna) i Ličko-senjskoj županiji, gdje je također ostvaren rast od 5 
posto noćenja (2 milijuna), dok je u Šibensko-kninskoj županiji ostvaren blagi pad od 1 
posto noćenja (5,33 milijuna). Prema kriteriju ostvarenog udjela u noćenjima u 2014. 
godini, najjača emitivna tržišta čine: Njemačka, Slovenija, Austrija, Češka, Italija, 
Poljska, Slovačka, Nizozemska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Mađarska (Rekordna 
turistička 2014. godina: 5 posto dolazaka i 2 posto noćenja više, 
http://www.mint.hr/default.aspx?id=21317, 31.5.2016.). Rezultati iz 2015. godine 
pokazuju da je to bila najbolja sezona svih vremena. Bilo je 6,8 posto više noćenja nego 
u 2014., došlo je više od 14,1 milijuna posjetitelja, što je 8,3 posto više nego 2014., a 
sezona se prvi put ozbiljno proširila na prosinac kad je došlo 16 posto više ljudi nego 
godinu ranije i ostvarilo 14,4 posto više noćenja. Posebno je važno što je turistička 
sezona u 2015. bila rekordna po zaradi. Prihodi od stranih turista u 3. kvartalu bili su 
5,008 milijardi eura, a u cijeloj godini 7,298 milijardi eura, što je porast za 7,5 posto. 
Najviše noćenja ostvareno je u Rovinju, više od 3,2 milijuna. Pretekao je Dubrovnik, 
Poreč, Medulin i Umag, a svi navedeni gradovi imali su rast. Turistički centar za 
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4. HAVAJI KAO TURISTIČKA DESTINACIJA 
Havaji su otočje u Tihom oceanu te ujedno i jedna od saveznih država Sjedinjenih 
Američkih Država. Havajsko otočje čini 137 većinom nenastanjenih otoka ukupne 
površine od 16.649 km² i glavnim gradom Honoluluom. Osam najvećih otoka čine (od 
zapada prema istoku) Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lānaʻi, Kahoʻolawe, Maui i 
Havaji kao najveći otok koji nosi nadimak Big Island (Veliki otok). Atol Midway 
pripada zemljopisno, ali ne i politički Havajima. U arhipelagu su i brojni manji 
nenastanjeni otoci, poput otočića Mānana (Ward, 2002).  
Prema Taieb (2013), otoci su dio jedne države, imaju sličnu geološku povijest, ali svaki 
ponaosob teži zadržati jedinstvene karakteristike. 
Slika 15. Havajsko otočje 
 
Izvor: Map of Hawaii Islands (Hawaii - USA). Preuzeto s: http://postcard.pics-
sydney.com.au/index.php?main_page=product_info&products_id=925 (30.8.2016.) 
 
Oahu je treći po veličini (1538 km2), a ujedno i najrazvijeniji te najgušće naseljeni otok 
Havaja. Na otoku živi oko 875.000 stanovnika, što čini više od 75% ukupne havajske 
populacije. Otok nosi nadimak Zborno mjesto, zbog gustoće naseljenosti i velikog broja 
turista koji ga posjećuju. Dva odvojena vulkana formirala su dva planinska lanca, 
Vaiane (Waianae) i Kulau (Koolau), koji sijeku otok od sjeverozapada k jugoistoku. 
Najviša je točka otoka 1206 m visok vrh Vaiane Kala (Kaala). Oahu se odlikuje 
pejzažnim kontrastima. Urbani elementi – autoceste, neboderi, gradske gužve - 
izmjenjuju se s planinskim masivima, tirkiznim zaljevima i poljima ananasa. 
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Najpoznatije i najposjećenije atrakcije Havaja su Honolulu, Waikiki, Pearl Harbor, kao i 
plaže Sunset Beach te Hanauma zaljev (Hanauma Bay), koje se nalaze upravo na otoku 
Oahu (Oahu, http://www.dgt.uns.ac.rs/itut/hawaii/ohavajima.html, 31.5.2016.).  
Maui je drugi otok po veličini (1885 km2, 105.500 stanovnika) i razvijenosti, s izuzetno 
očuvanom prirodom. Otok Maui nastao je spajanjem dva vulkana, Haleakale 
(Haleakala) na istoku i Zapadnih Maui planina (West Maui Mountains) na zapadu. 
Središnji dio otoka zauzima nizina. Najviša je točka otoka vrh Haleakale s 3055 m.  
Najznačajnije turističke atrakcije otoka Maui su Nacionalni park „Haleakala“, farma 
lavande Ali’i Kula od koje zastaje dah, duge plaže i kitovi koji provode zimu u plitkim 
vodama oko otoka (Maui, http://www.dgt.uns.ac.rs/itut/hawaii/ohavajima.html,  
31.5.2016). 
Veliki otok ili Hawaii (10.451 km2, 135.400 st.) najveći je otok arhipelaga i zauzima 
2/3 površine države te je veći od svih havajskih otoka zajedno. Ovdje se može pronaći 
11 od 13 klimatskih zona u svijetu. Karakterističan je po velikim prirodnim kontrastima. 
Na ovom otoku mogu se vidjeti aktivni vulkani, planinski vrhovi pod snijegom, 
beživotni potoci lave, bujne priobalne doline, visoki klifovi, pašnjaci, pustinje i kišne 
šume. Geološki, to je najmlađi havajski otok i jedini koji još uvijek raste. Najviše 
planine Havaja nalaze se na ovom otoku. Visina Mauna Kee iznad mora je 4.205 m, a 
Mauna Loe 4.165 m, no ako se zanemari postojanje oceana u određivanju visine 
planine, ove planine bile bi najviše na svijetu. Najjužnija točka otoka, rt Ka Le (Ka Lae) 
najjužnija je točka SAD-a (Veliko ostrvo (Hawaii), 
https://hawaii9.wordpress.com/veliko-ostrvo-hawai/,  17.5.2016.). 
Kauai je najstariji otok među osam glavnih havajskih otoka, a površina mu iznosi 1.445 
km2 (58.100 st.). Otok je nastao radom vulkana, a najviša je točka vrh Kavaikini 
(Kawaikini) s 1.573 m. Vrh Vailalee (Waialeale), s 11.684 mm padalina godišnje, jedna 
je od najkišovitijih točaka na svijetu.  Zbog izuzetne prirodne ljepote i bujnog zelenila, 
otok je dobio nadimak Otok vrt. Nestvarni pejzaži ovog otoka, korišteni su za snimanje 
brojnih filmova.  
(Kauai, https://sites.google.com/site/hawaii2015internet/ostrva/kauai, 17.5.2016.).  
Molokai zauzima površinu od 685,5 km2 (7.360 st.). Ovaj otok karakterističan je po 
ruralnom uređenju i po najvećem postotku Havajaca. Naime, više od 50% stanovnika 
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ovog otoka potomci su starih Havajaca. Najviši je vrh otoka Kamakou (1.491 m). Na 
sjevernoj obali otoka nalaze se klifovi visoki 990 m, što se ubraja u svjetske rekorde, a s 
njih padaju Kahiva vodopadi (Kahiwa Falls) visoki 525 m. Prema legendi, Molokai je 
dijete Hine, boginje Mjeseca, a nadimak ovog otoka je Prijateljski otok.  
(Molokai, https://sites.google.com/site/hawaii2015internet/ostrva/molokai, 17.5.2016.) 
Lanai je u fazi prelaska s privrede bazirane na uzgoju ananasa k novom identitetu elitne 
turističke destinacije. Otok se prostire na 362,5 km2 (3.407 st.), a najviši vrh je 
Lanaihale s 1.011 m. Kompanija Castle&Cooke vlasnik je 98% površine otoka pa je 
nadimak otoka „Havajski privatni otok“.  
(Lanai, https://sites.google.com/site/hawaii2015internet/lanai, 17.5.2016.). 
Nihau (Niihau) je dugo bio nepristupačan strancima, zbog čega je i dobio nadimak 
Zabranjeni otok. Ovaj otok uspješno odolijeva dostignućima modernog doba: nema 
asfaltiranih cesta, zračnih luka, struje ni telefona. Jedini je havajski otok na kome je 
havajski jezik primaran. Među naseljenim havajskim otocima, Nihau je površinom od 
183,3 km2 i sa 730 stanovnika najmanji otok arhipelaga. 
(Niihau, https://sites.google.com/site/hawaii2015internet/ostrva/niihau, 17.5.2016.). 
Koholave (Kohoolawe) je neplodan, bez vode i nenaseljen te se kao takav koristio kao 
vojni poligon mornarice SAD-a. Površina ovog otoka iznosi 116,5 km2, a najviši vrh je 
Lua Makika s 443,1 m. 
(Kohoolawe,https://sites.google.com/site/hawaii2015internet/kahoolawe, 17.5.2016.). 
4.1. Najpoznatiji turistički resursi i atrakcije Havaja 
Pješčane plaže, kristalno plavo nebo i more, drvoredi palma na obalama, nevjerojatni 
vulkani i zalasci sunca, samo su neke od stvari koje vjerojatno padaju na pamet kad se 
pomisli  na Havaje. No, prirodni okoliš nije sve u čemu se može uživati u ovoj zemlji 
jer je ta skupina otoka također dom osoba bogatih i raznovrsnih kultura. Havaji su 
najpoznatiji po turizmu, srdačnosti i vulkanima, od kojih su samo neki Mauna Loa i 
Mauna Kea. Mauna Loa je aktivan vulkan čije ime u prijevodu znači duga planina, dok 
Mauna Kea nije aktivan vulkan, a ime je u prijevodu bijela planina. Što se tiče 
srdačnosti mještana, ona je ključ turizma. Kako to biva i u filmovima, žene obučene u 
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suknje napravljene od trave i ukrašene vjenčićima od cvijeća, poznatim pod nazivom 
„Lei“, dočekuju turiste i žele im dobrodošlicu. 
Kada se jednom dođe na Havaje, svakako treba posjetiti neku od plaža, okupati se u 
oceanu, okušati u surfanju, ronjenju, obići koji muzej, isprobati njihovu hranu, popiti 
koji koktel, proučiti vulkane i uživati u prirodi. Kao najpoznatiji turistički resursi ističu 




NACIONALNO MRAMORNO GROBLJE PACIFIKA 
Memorijalni centar Arizona američka je vojna baza na Pacifiku udaljena nekoliko 
kilometara zapadno od Honolulua u kojoj je dio pretvoren u muzej kao spomen na 
tisuće mornara koji su 1941. poginuli tijekom japanskog napada na Pearl Harbour. 
Slika 16. Nacionalno mramorno groblje Pacifika 
 
Izvor: Pearl Harbour, Preuzeto s: https://pearlharboroahu.com/ (30.8.2016.) 
PALAČA IOLANI 
Iolani palača službena je rezidencija havajske monarhije izgrađena 1882. Bila je dom 
kralja Kalakaua i kraljice Liliuokalani. Danas je obnovljena i otvorena za javnost. 
BOTANIČKI VRT FOSTER 
Najstariji botanički vrt na Havajima posjeduje impresivnu zbirku tropskih stabala. Neke 
od biljaka posadio je davne 1850. australijski botaničar William Hillebrand. 
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DIJAMANTNA GLAVA 
Dijamantna glava ime je vulkana koji ima oblik leđne peraje tune. Ime je dobio po 
kalcitu u stijeni koji su u 19. stoljeću britanski mornari zamijenili za dijamante. 
Slika 17. Dijamantna glava 
 
Izvor: Diamond Head, preuzeto s: http://photos-0.blogspot.com/2013/08/diamond-head-
diamond-head-hawaii-25.html (30.8.2016.) 
4.1.1. Kultura i tradicija 
Kultura i tradicija Havaja vezani su uz samu zemlju. Graciozan havajski ples, smislene i 
vjerske pjesme te razne zanimljive likovne forme, čini se da su stvorene sa samo jednim 
ciljem, a to je da služe kao instrumenti preko kojih se iskazuje ljepotu i misterij mjesta. 
Niže su predstavljene samo neke od tradicija i kulturnih praksi koje čine Havaje 
jedinstvenima: 
Hula ples 
Ward (2002) navodi kako je drevni havajski hula ples bio religiozan čin. Većina hula 
plesova bila je posvećena povijesnim događajima, legendama i životu kraljeva. Mimika, 
gestikuliranje rukama, njihanje kukovima i plesni koraci zajedno su bili uklopljeni u 
priču. Ples je izvođen uz ritmične pjesme i bubnjeve koji su imali ulogu ostvariti 
kontakt sa svijetom duhova. Pokreti očiju također su bili važni: ako je priča bila o 
Suncu, prodoran pogled bio je upućen prema gore, a ako je priča bila o smrti, pogledi su 
bili spuštani prema dolje. Postojalo je mnogo različitih škola hula plesa i učenici su 
provodili po nekoliko godina učeći ovaj ples. Hula plesači nosili su specifičnu tapa 
odjeću, a ne suknje od lišća koje se danas mogu vidjeti. Hula ples danas se izvodi u 
mnogim hotelima, šoping centrima, parkovima i školskim dvorištima. Postoje i brojna 
natjecanja u hula plesu, a najveća su Prince Lot Hula Festival, koji se održava u srpnju 
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na otoku Oahu, i Merrie Monarch Festival koji počinje na Uskrs u Hilu na Velikom 
otoku. 
Havajska muzika 
U suvremenoj havajskoj glazbi središnje mjesto zauzima gitara ukulele koju je 
dizajnirao starosjedioc Kekuku 1889. godine. Ukulele, koji se često poistovjećuje s 
havajskom muzikom, ustvari potjeće od portugalskog instrumenta braginna koji je 
donesen na Havaje početkom  XIX stoljeća. Zanimljivo je spomenuti da riječ ukulele, u 
prijevodu s havajskog, znači „buha koja skače”. Glazba koju stvaraju ova dva 
instrumenta prepoznatljiva je kao havajska i u čvrstoj je vezi sa slikom lijepe hula 
plesačice koja njiše bokovima ispod palme u tropskom raju. Danas je na Havajima 
popularna tzv. Jawaiian glazba koja predstavlja mješavinu havajske glazbe i jamajskog 
regea (Ward, 2002). 
Havajska umjetnost 
Bogata kultura i tradicija Havaja izražena je u njihovim umjetničkim djelima. Većina 
radova drevnih Havaja stvorena je u estetske i funkcionalne svrhe. Lokalno proizvedena 
djela izrađena su od lauhala ili hala lišća. Gotovi proizvodi lauhala su zdjele, kape i 
otirači. U etno selima ili u Polinezijskom kulturnom centru, turisti se mogu upoznati s 
običajima, glazbom, plesom i zanatima starosjedioca. Ljepota Havaja je i inspiracija 
mnogim umjetnicima. Mnogi havajski slikari izlažu prekrasnu ljepotu svoje domovine 
na platnu. Mnoge od najpopularnijih slika na Havajima posjeduju pješčane plaže, 
kristalno plavo more i veličanstvene vulkane kao subjekte (Ward, 2002). 
Festivali i manifestacije 
Ljubav Havaja prema svojoj umjetnosti, tradiciji i kulturi može se vidjeti u održavanju 
različitih festivala. Jedna od tih poznatih proslava je „Merrie Monarch Hula“ festival. 
Ovaj festival traje tjedan dana. Događaj uključuje umjetničke izložbe, obrtničke 
sajmove, predstave, demonstracije, parade, prikazuje bogatu kulturu Havaja i hula 
natjecanje koje traje danima. Hula instruktori drže predavanja i demonstracije o tome 
kako naučiti hula te o značaju napjeva i povijesti havajskih ljudi u cjelini. Drugi 
popularan događaj je „Aloha festival“. Tijekom godina razvio se u dva mjeseca dug 
festival koji se slavi na otocima Havaja: Kauai, Oahu, Maui, Molokai, Lanai i Velikom 
otoku. Prema Ward (2002), ovaj festival jedno je od najvećih i najstarijih havajskih 
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slavlja. Počeo je kao „Aloha tjedan“ 1940. u vidu sedmodnevnog slavljenja glazbe, 
plesa i tradicije na Havajima.  
Ward (2002) ističe i događaj u svibnju kada se slavi „Lei“ ili „Dan lei“. Ovo slavlje 
započelo je 1. svibnja 1928. Tijekom svečanosti, svatko se ohrabrio da nosi lei. Baš kao 
i svaki drugi havajski festival, „Lei dan“ nije potpun bez hula. Tu je još i „Kamehameha 
festival“ koji je poznat kao lokalna proslava. Ovaj događaj, dio je proslave 
Kamehameha dana, koji je nacionalni praznik. Događaj uključuje natjecanje u pjevanju, 
pripremi hrane i kulturne prezentacije. 
Slika 18. Havajski ples, hula 
 
Izvor: Raj na Zemlji – Havaji. Preuzeto s: http://kapitalmagazin.rs/raj-na-zemlji-havaji/ 
(30.8.2016) 
4.1.2. Gastronomija 
U hrani na Havajima sigurno uživaju svi posjetioci jer je etnička raznolikost rezultirala i 
postojanjem oko sto različitih kuhinja. Na Havajima se mogu probati sve vrste japanske 
hrane, niz kineskih specijaliteta, začinjena koreanska hrana, havajska jela i izvrsna 
tajlandska i vijetnamska hrana. „Luau“ je tradicionalna havajska gozba. Ove gozbe 
daleko su autentičnije od svih gozbi koje se organiziraju po hotelima, no kako se radi o 
obiteljskim proslavama, turisti koji relativno kratko borave na otocima, vrlo rijetko 
dobivaju pozivnice za „luau“. Glavno jelo na „luai“ je svinjetina pečena u udubljenoj 
zemljanoj peći. Proces pečenja traje od 4 do 8 sati. Neki od hotela spremaju svinjetinu 
na ovaj način i turisti je mogu naručiti i promatrati kako se peče. Havajsku hranu teže je 
pronaći od specijaliteta ostalih etničkih zajednica. Na otocima se nalazi nekolicina 
restorana koji služe prava havajska jela koja nerijetko ispadnu  najjeftinija. 
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Slika 19. „Luau“ meni 
  
Izvor: Traditional hawaiian food, preuzeto s: 
https://multiculturalcookingnetwork.wordpress.com/2014/01/13/hawaii-the-luau/ 
(30.8.2016.) 
Stanovnici  Havaja posebno su ponosni na voće i povrće koje uzgajaju. Manapua, jela 
od piletine, kobasica i pržene svinjetine začinjene curryjem, tradicionalna su jela. 
Havajska kava poseban je specijalitet. Ward (2002) navodi kako je hranjenje na 
Havajima ozbiljan posao, naročito kod starosjedioca. Samo je muškarcima bilo 
dozvoljeno kuhati i pripremati hranu, a pritom je ženama bilo zabranjeno jesti 
svinjetinu, banane i kokos, kao i nekoliko vrsta ribe, ili čak jesti za istim stolom s 
muškarcima.  
Potrebno je istaknuti, što se tiče hrane, da su Havaji poznati po ekološki uzgojenoj 
hrani, posebice po povrću. Jede se sve, od ribe do mesa, a poznati su po ukusnoj kavi 
koja nerijetko ima dodatke poput kokosa. Od alkoholnih pića valja spomenuti koktele, 
od kojih je najpoznatiji Mai–Tai, dok je hrana bogata egzotičnim začinima. 
4.1.3. Postojeća smještajna  infrastruktura 
Havaji nude vrhunske hotele i restorane sa skoro neograničenom ponudom uz sam 
boravak poput mnogih aktivnosti kao što su surfanje, ronjenje i planinarenje. Prosječna 
cijena noćenja u hotelima na Havajima iznosi 170 $, s time da se može penjati sve do 
vrtoglavih 12 000 $. Navedene cijene su cijene koje svaki prosječni turist može dobiti 
pri ulasku u bilo koji hotel ili resort, no rezervacijama putem interneta mogu se pronaći 
i prihvatljivije cijene. Na Oahuu se od smještajnih kapaciteta ističu: The Kahala Hotel 
& Resort, Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, Ala Moana Hotel te The 
Royal Hawaiian. Na Mauiju od smještajnih kapaciteta ističu se: Four Seasons Resort 
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Maui at Wailea, Sheraton Maui Resort & Spa, Aston Maui Hill… Na Velikom otoku 
preporučuje se odsjesti u: Sheraton Keauhou Bay Resort & Spa, Wyndham Royal Sea 
Cliff, Kona Seaside Hotel…S druge strane, na Kauaiju, prema Ward (2002), preporuka 
je odsjesti u The St. Regis Princeville Resort, The Westin Princeville Ocean Resort 
Villas, Legacy Vacation Resorts - Hanalei Bay, Kauai Sands Hotel…U 10 najboljih 
hotela na Havajima spadaju: Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, Turtle Bay 
Resort, Four Seasons Resort Maui at Wailea, Four Seasons Resort Hualalai, Hyatt 
Regency Maui Resort and Spa, Fairmont Kea Lani, Maui, Aulani, Disney Resort & Spa, 
Westin Maui Resort And Spa, Mauna Lani Bay Hotel & Bungalows i Hilton Waikoloa 
Village.  
Slika 20. Hilton Hawaiian Village 
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Slika 21. Aulani, a Disney Resort & Spa: Oahu 
 
Izvor: Best luxury hotels on Hawaii, preuzeto s: 
http://www.cntraveler.com/galleries/2015-03-18/the-best-family-friendly-resorts-in-
hawaii-oahu-maui-kauai (30.8.2016.) 
4.1.4. Turistički proizvodi 
Tradicionalni vjenčići i ogrlice – leis – obično se izrađuju od cvijeća, ali i od lišća i 
školjki. Specijalno izrađene ogrlice od kitovih zuba nekada su nosili samo članovi 
kraljevske obitelji. Danas se vjenčići izrađuju od cvijeća koje nose mnogi domoroci, a 
dobivaju ih i turisti u zračnoj luci ili hotelima, kao jedan od znakova dobrodošlice 
(Zanimljivosti, http://www.dgt.uns.ac.rs/itut/hawaii/lei.html, 31.5.2016.).  
Slika 22. Cvijet lei 
 
Izvor: HAWAIIACTIVE.COM, preuzeto s: 
http://www.hawaiiactive.com/pictures/oahu-flower-lei-greeting.html (30.8.2016.) 
Havaji su također stalno poprište surferskih natjecanja i toj je svrsi  namijenjena čuvena 
Waikiki plaža, jedna od najljepših plaža na svijetu. Nastala je prirodnim putem, ali je 
kasnije dograđivana zbog ogromne navale turista. Oko plaže izgrađeni su lanci hotela 
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Hilton, Hayat i drugi. Na njoj se održavaju čuvena surferska natjecanja i tijekom cijele 
godine turisti su u mogućnosti gledati čarolije surf majstora. Surferi cijene havajsku 
obalu  zbog visokih valova koji ponekad dostižu visinu i od 8 metara, no ujedno mogu i 
opustošiti obalu, naročito udruženi s čestim uraganima. 
4.2. Materijalna i nematerijalna baština Havaja pod zaštitom UNESCO-a 
Postoji sedam lokaliteta svjetske baštine na Havajskom otočju. Nacionalni park 
„Havajski vulkani“ jedan je od  najpopularnijih havajskih atrakcija za posjetitelje. Park 
je poznat kao dom nekih od svjetski najaktivnijih vulkana, Kilauea i Maunaloa. 
Zaobljeni vulkanski vrhovi štitastog oblika u početku mogu pomalo razočarati – na prvi 
pogled ne djeluju kao „zmajevi koji rigaju vatru”, a krateri prošlih erupcija kojima je 
izbrazdan krajolik djeluju suviše surovo da bi bili lijepi i suviše golemo da bi ih čak i 
ljubitelj prirode prigrlio (Holland, 2004). Američki je kongres 1916. prvi put donio 
zakone o zaštiti vulkana; Havaji su tada još bili samo američki teritorij. Danas 
nacionalni park zauzima preko 1300 četvornih kilometara Velikog otoka; njime su 
obuhvaćeni vulkani Kīlauea i Mauna Loa sa svojim poljima vulkanskog pepela, 
pustinjama prekrivenim grmolikim biljem, šumama tankog i uspravnog stabla koa te 
‘ōhi‘a s crvenim cvjetovima, kao i površinama pod prašumom, toliko gustom da u nju 
odlazi malo tko osim botaničara i entomologa. Jedno od prebivališta božice Pele nalazi 
se u krateru Halema’uma’u koji je tijekom 150 godina bio najaktivniji otvor Kīlauee. 
Stanovnici Havaja i posjetitelji sa svih strana svijeta dolaze na rub toga danas 
neaktivnog kratera kako bi se pomolili božici i ostavili joj raznovrsne darove. „Tu 
možete pronaći sve, od lažnog novca do sirovih svinjskih glava”, kaže Faelyn Jardine, 
pripadnica rendžera koji čuvaju park. Ona svaki tjedan odnosi punu vreću žrtvenih 
darova koje uprava parka smatra „neprikladnima”. „Poželjni su darovi pjesme i 
molitve”, govori ona izvlačeći vreću za smeće krcatu raznom mješovitom robom, u 
kojoj je i nekoliko pečenih pilića. Lako je razumjeti zašto mnogi dolaze ovamo s 
darovima – vjeruju u moćne duhove čija tutnjava dolazi ispod zemlje. Nije tu samo Pele 
nego i desetine drugih koji upravljaju lavom, olujama, požarima, vjetrom, drvećem i 
mnogim hirovima oceana. 
Skup havajskih otočića Papahānaumokuākea jedan je od najvećih morskih rezervata na 
svijetu. To je jedino od 21 imenovanog mjesta kojemu je UN-ova organizacija priznala 
dvojaki značaj – kulturni i prirodni. Prema vjerovanju domorodaca, ovo utočište, dugo 
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oko 1930 kilometara, puno koraljnih grebena, laguna i podvodnih planina, izvor je 
života na Zemlji i odredište u koje se duhovi vraćaju nakon smrti. Papahānaumokuākea 
treće je po veličini zaštićeno morsko područje na svijetu (poslije Chagosa u Indijskom 
oceanu i Otočja Phoenix koji pripadaju Kiribatima u Tihom oceanu) koje je do 2007. 
godine bilo poznato kao Nacionalni spomenik sjeverozapadnih Havaja (eng. 
Northwestern Hawaiian Islands National Monument) Nalazi se u Tihom oceanu, na 
krajnjem zapadu upravnog područja američke savezne države Havaji, oko 250 km 
sjeverozapadno od Havajskog otočja i proteže se na području dugom 1931 km. Usko i 
dugo područje zauzima površinu od 362.075 km² otočića, atola, grebenja i plitkog mora. 
Nešto je veće od australijskog Velikog koraljnog grebena i od ukupnog teritorija Grčke. 
Aktom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Georga Busha, od 5. lipnja 2006. 
godine, Papahānaumokuākea je proglašena 75. nacionalnim spomenikom SAD-a. 
Godine 2010., upisana je na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Americi kao 
mješovita, kulturna i prirodna svjetska baština (World Heritage Committee inscribes 
two new sites on World Heritage List,  http://whc.unesco.org/en/news/640, 15.5.2016.).  
Prema Beckwith (1940), Papahānaumokuākea je nazvana po havajskoj božici-
stvoriteljici Papahanaumoku (doslovno „široko područje u kojemu se rađaju otoci”) i 
njezinom mužu, božanstvu Wākeu („nebeski otac”). Naime, Havajci drže lokalitet 
mjestom utjelovljenja predaka, ali i mjestom gdje se rađaju duhovi te mjestom kamo se 
vraćaju poslije smrti zbog čega predstavlja presudno područje njihove kulturne i vjerske 
baštine, ali i havajskog koncepta povezanosti ljudi i okoliša. 
4.3. Najpopularniji i najperspektivniji oblik turizma Havaja 
Surfanje na valovima potječe još iz drevne polinezijske kulture u kojoj je bilo poznato 
kao kraljevski sport jer su samo članovi vladajućih obitelji imali pravo pristupa 
najboljim plažama gdje su se sa svojim velikim drvenim daskama spuštali niz valove. 
Europljani su u doticaj sa surfanjem došli nešto kasnije na Tahitiju nakon ekspedicije 
Jamesa Cooka iz 1767. godine, a pravi procvat ovaj sport doživljava kada su ga 
Polinežani kroz svoje selidbe i putovanja proširili do obala Havaja koji se danas 
smatraju kolijevkom modernog surfanja. Stoga ni ne čudi što surf turizam predstavlja 
najperspektivniji oblik turizma na Havajima. Najljepše plaže za uživanje u zalascima 
sunca i plaže gdje su najopasniji i najljepši valovi (nisu za kupanje nego isključivo samo 
za profesionalne surfere) su Waimea Bay, Sunset Beach i Banzai Pipeline (Surfanje na 
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valovima kao način putovanja, http://www.putoholicari.com/surfanje-na-valovima-kao-
nacin-putovanja-23056/, 31.5.2016.). 
Slika 23. Plaža Banzai Pipeline 
 
Izvor: H Tours Hawaii, preuzeto s: https://htourshawaii.com/Banzai-Pipeline/ 
(30.8.2016.) 
4.4. Statistički podaci turističke posjećenosti destinacije 
Korištenjem statističkih podataka iz  2005. – 2007. o turističkoj posječenosti na 
Havajima mogu se predstaviti sljedeći podaci. Grafikon 2. pokazuje ukupan broj 
dolazaka u 2007. godini  po  svakom otoku (uključujući multidestinacije).  
Grafikon 2. Broj dolazaka u  2007. godini  po svakom otoku 
 
Izvor: HAWAII TOURISM STATISTICS. Preuzeto s: http://www.hawaii-
guide.com/hawaii_tourism_statistics (17.5.2016.) 
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Iz Grafikona 2. Vidljivo je kako je najposjećeniji otok bio Oahu s 4.549.330 turista u 
2007. godini, tj. 45% svih turista koji su posjetili Havaje. Na drugom mjestu nalazi se 
Maui s 2.405.785 turista, tj. 24% od ukupnog broja posjetioca, Veliki otok 16%, dok 
Kauai s posjećenošću od 1.271.399 turista iznosi 13%  od svih turista koji su posjetili 
Havaje. Kada se uzme u obzir inflacija, ukupni prihodi od posjetitelja porasli su za 1,3 
posto u odnosu na 2013. godinu (Grafikon 3.). Pritom treba istaknuti kako je ukupno 
8.308.114 posjetitelja stiglo avionom ili kruzerima u 2014. godini. Prosječna duljina 
boravka po svim posjetiteljima bila je 9,11 dana (9,17 dana u 2013. godini). Prosječna 
potrošnja turista po danu porasla je za 1,3% po osobi te je iznosila 195 $.  
Grafikon 3. Posjećenost u razdoblju od 2004. do 2014.  
 
Izvor: 2014 Annual Visitor Research Report. Preuzeto s: 
http://files.hawaii.gov/dbedt/visitor/visitor-research/2014-annual-visitor.pdf (17.5.2016) 
Prema podacima o popunjenosti smještajnih kapaciteta, vidljivo je kako je u hotelima 
punjenost u 2014. bila 77%, u odnosu na 76,5% prošle godine, pri čemu je vidljiv rast 
dolazaka posjetitelja. Kaua'i (+1.1 postotnih bodova, na 70%) i Oahu (0,6 postotna 
boda, na 84,4%) bilježe lagani porast u odnosu na 2013. godinu. Popunjenost na 
Velikom otoku (+0,5 postotna boda, na 61,5%) i na Mauiju (0,3 postotna boda ukazuje 
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Grafikon 4.  Popunjenost smještajnih kapaciteta 
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5. NOVI ZELAND KAO TURISTIČKA DESTINACIJA 
Novi Zeland vrlo je razvijena zemlja fascinantne prirode, prepuna nacionalnih parkova, 
gejzira i termalnih voda, a koja se ponosi i svojom drevnom maorskom kulturom. Novi 
Zeland otočna je država u jugozapadnom Tihom oceanu, oko 1.600 km jugoistočno od 
Australije. Sastoji se od dva veća otoka, Sjevernog i Južnog, koje razdvaja Cookov 
prolaz te većeg broja manjih otoka. Površina mu je 268.680 km2, a nastanjuje ga oko 4,4 
milijuna stanovnika. Glavni grad je Wellington s oko 180.000 stanovnika. Na 
maorskom jeziku ime Novog Zelanda je „Aotearoa“ što u slobodnom prijevodu znači 
„zemlja dugog bijelog oblaka“. Novi Zeland ima i svoje Alpe, a najviši planinski vrh je 
Mount Cook koji se uzdiže na visini od 3.764 metra (Tko ne voli Novi Zeland?, 
http://www.wish.hr/2011/09/novi-zeland/, 26.5.2016.). Novi Zeland danas je poznat i po 
tome što je glavno mjesto snimanja filmova „Hobit“ te „Gospodar prstenova“. 
Slika 24.  Karta Novog Zelanda 
 
Izvor: New Zealand, preuzeto s: 
http://katikati.org.nz/Business+List/Tourism+Travel++Transport.html (30.8.2016.) 
5.1 Najpoznatiji turistički resursi i atrakcije Novog Zelanda 
Wellington je glavni grad Novog Zelanda, a nalazi se na samom jugu Sjevernog otoka i 
polazište je svih linija koje spajaju Sjeverni s Južnim otokom. Šarmantan i sofisticiran 
grad ujedno je i kulturni i umjetnički vrlo živahan centar, s obzirom na razne festivale 
koji se održavaju svakoga  mjeseca. U njemu se izdvaja veličanstveni muzej Te Papa, 
čije ime u prijevodu znači „naše mjesto“, a posvećen je zemlji i stanovnicima Novog 
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Zelanda te sadrži presjek povijesti i kulture zemlje, od kolonizacije Maora do današnjih 
dana (James i suradnici, 2015). 
Prema James i sur. (2015), na  južnom dijelu Novog Zelanda nalazi se najveći grad koji 
je smješten sjevernije od poznatog poluotoka Banks, Christchurch. To je grad koji 
nudi mnogo, a između ostalog i neopisiv pogled koji pruža planina Pleasant Trig te 
vožnju tramvajem kroz centar grada. Christchurch je vjerska naseobina koju su osnovali 
hodočasnici iz Canteburyja po svom dolasku krajem 1840. godine. Njihov dolazak 
označio je i izgradnju katedrale u periodu između 1864. i 1910. godine. Katedrala je 
sagrađena u središtu grada i još se uvijek tamo nalazi. Ovo čudesno remek-djelo 
arhitekture rezultat je projektanta Georgea Gilberta Scotta, a smatra se odličnim 
primjerom viktorijanske gotičke anglikanske arhitekture. Rimokatolička katedrala 
smatra se prekrasnom građevinom u renesansnom stilu. Christchurch se nalazi između 
Tihog oceana, rijeke Avon te Port Hillsa, a mnogi ga znaju i pod drugim imenom, a to 
je „Grad vrtova”. Drugo ime koje je grad dobio ne čudi, s obzirom da se na ovom 
području nalazi velik broj botaničkih vrtova te parkovi poput Victorije i Hagleyja. 
Ostali parkovi s divljim životinjama koje vrijedi posjetiti su rezervat Willowbank te 
Orhana Wildlife Park. Kulturne atrakcije grada su Canteburyjski muzej, Umjetnička 
galerija Christchurch te Muzej zrakoplovstva. 
James i sur. (2015) ističu i Nacionalni park „Tongariro“ koji je osnovan davne 1887. 
godine i ujedno četvrti osnovani nacionalni park na svijetu. U samom srcu parka nalaze 
se čak tri vulkana, Tongariro, Ngauruhoe i Ruapehu,  aktivna već dva milijuna godina. 
Vulkan Ruapehu zadnji je put eruptirao 1995. i 1996. godine kada je cijelu okolicu 
prekrio pepelom. Ovaj je vulkan danas najlakše dostupan aktivni vulkan u Novom 
Zelandu i moguće ga je posjetiti uz pratnju vodiča. U Nacionalnom parku „Tongariro“ 
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Slika 25. Nacionalni park „Tongariro“ 
 
Izvor: Tko ne voli Novi Zeland?. Preuzeto s: http://www.wish.hr/2011/09/novi-zeland/  
(26.5.2016.) 
Kao znamenitost izdvaja se i neboder Sky Tower koji je sa svojih 328 metara visine 
najveća točka južne hemisfere i iz kojeg se pruža pogled na Auckland i cijeli zaljev. 
Auckland - popularno nazvan i grad jedara, zbog brojnih jedrilica koje se može vidjeti 
u svako doba dana, nalazi se na Sjevernom otoku i danas je, sa svojim smještajem u 
srcu uvale Auraki, najvažnija luka Novog zelanda (James i sur., 2015). 
Tu je još i Queenstown koji je smješten na brdskom području Južnog otoka u dolini 
jezera Wakatipu, a slovi za dom ekstremnih sportova. Ovdje je izmišljen bungee 
jumping, ovdje se održavaju ekstremne utrke niz rijeku brzim gliserima;grad pruža 
pregršt  mogućnosti za rafting, paragliding i druge ekstremne sportove, ali i one manje 
zahtjevne kao što su trekking, biciklističke ture ili skijanje na vodi. Broj od 160 
licenciranih barova i kafića u centru grada čine od Queenstowna grad koji nikada ne 
spava. Prema James i sur. (2015), vrijedno spomena je i malo mjesto smješteno u kotlini 
pored planinaskog masiva Kaikoura Range na Južnom otoku poznato kao mjesto gdje 
posjetitelji imaju najbolje mogućnosti promatranja kitova i dupina na svijetu pruža. 
Vrijedan spomena je i  Nacionalni park „Westland“  koji  sadrži dva velika ledenjaka 
Fox i Franz Josef  koji se kreću enormnom brzinom nizvodno do mora i jedina su dva 
ledenjaka na svijetu na ovoj geografskoj širini, a da se nalaze toliko blizu mora. Unutar 
parka nalaze se i jedinstveni slapovi Thunder Creek, Fantail Fall i Knight Point. 
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5.1.1. Kultura i tradicija 
Novozelanđani, ili kiwiji kako im glasi nadimak, ponosni su na svoje maorsko porijeklo 
i nasljeđe. Jezik, kultura i tradicija još uvijek su dio modernog Novog Zelanda, a ljudi 
su izuzetno pristupačni, prijateljski nastrojeni i jako vole svoju zemlju zbog čega se s 
njima vrijedi sprijateljiti, jer su divni domaćini. Prema James i sur. (2015), kulturu 
Novog Zelanda uglavnom čine elementi maorske kulture i kulture ranih britanskih 
doseljenika. U ranom periodu europskih doseljavanja slikarsku umjetnost uglavnom su 
činili pejzaži i u manjoj mjeri portreti Maora. U zadnje vrijeme popularna je klasična 
maorska umjetnost poput duboreza, pletenja i tetovaža. Mnogi umjetnici danas 
kombiniraju elemente maorskih i zapadnih tehnika u stvaranju jedinstvenih formi.  
Slika 26. Maori 
 
Izvor: Maori New Zealand, preuzeto s: https://www.britannica.com/topic/Maori 
(30.8.2016.) 
Kultura Novog Zelanda dodatno je proširena globalizacijom i povećanom imigracijom s 
otoka u Pacifiku i iz Azije. Raznolik pejzaž Novog Zelanda pruža mnoge mogućnosti za 
vanjske aktivnosti i korišten je kao pozadina niza visokobudžetnih filmova. 
Engleski je dominantan jezik i njime se služi 98% stanovništva. Novozelandska 
varijanta engleskog najsličnija je australijskoj varijanti engleskog jezika i strancima je 
teško razlikovati ova dva naglaska. Najprepoznatljivija odlika novozelandskog 
engleskog je promjena kratkih prednjih vokala - tvrdo „i“ koje zvuči kao glas šva (kao 
npr. „a“ u riječi about), kratko „e“ koje zvuči kao kratko „i“ i kratko „a“ koje zvuči kao 
standardno kratko „e“. Stoga strancima riječi „bad“, „dead“, „fish“ i „chips“ zvuče kao 
„bed“, „did“, „fush“ i „chups“ (QuickStats About Culture and Identity, 
http://www.stats.govt.nz/Census/2006CensusHomePage/QuickStats/quickstats-about-a-
subject/culture-and-identity/languages-spoken.aspx, 26.5.2016.). Rani Maori adaptirali 
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su kulturu istočne Polinezije u skladu s izazovima u vezi s većim i raznovrsnijim 
okruženjem, iz čega na kraju razvijaju specifičnu kulturu. Društvena organizacija bila je 
u velikoj mjeri komunalna s porodicama (whanau), pod-plemenima (hapu) i plemenima 
(iwi) kojima je rukovodio poglavica (rangatira) čija je pozicija bila predmet suglasnosti 
zajednice. Britanski i irski imigranti donijeli su aspekte svoje kulture na Novi Zeland i 
također su utjecali na maorsku kulturu, posebno uvođenjem kršćanstva (Story: English, 
Page 1 – Importance and influence,  http://www.teara.govt.nz/en/english/page-1, 
26.5.2016.). Prema McKay (2004), kao dio oživljavanja maorske kulture, tradicionalni 
zanati poput rezbarenja i tkanja šire su rasprostranjeni, a maorski umjetnici sve su 
brojniji i utjecajniji. Većina maorskih rezbarija prikazuje ljudske figure, uglavnom s tri 
prsta i glavom koja je prikazana prirodno i s puno detalja ili groteskno. Izražena 
maorska arhitektura sastojala se od rezbarenih kuća za sastajanje (wharenui) koje 
odlikuju simboličke rezbarije i ilustracije. Inicijalno su ove zgrade osmišljene tako da se 
stalno obnavljaju, mijenjaju i adaptiraju prema različitim potrebama. Osnovni muzički 
pravci na Novom Zelandu su blues, jazz, country, rock&roll i hip hop s lokalnim 
elementima. Maori su razvili pjesme na osnovi drevnih korijena iz jugoistočne Azije 
koje ima sjetan prizvuk. Flaute i trube koriste se kao lokalni instrumenti ili za 
signalizaciju tijekom rata te u posebnim prilikama (McLintock, 2009). 
5.1.2. Gastronomija 
Prema Ivanović (2011), Novi Zeland posebno je poznat po kvalitetnom mesu jelena 
(jeleni se uzgajaju i na brojnim farmama) koje se izvozi diljem svijeta. Osim  mesom, 
Novi Zeland, koji je inače vodeći izvoznik mesa i mliječnih prerađevina, može se 
pohvaliti i pravim bogatstvom različitih vrsta slatkovodnih i morskih riba te plodova 
mora. Novozelanđani mogu birati između više od osamdeset različitih vrsta riba među 
kojima su tune, jegulje, srdele i lososi koji na stol dolaze s farma lososa te pastrve koje 
su među najvećima na svijetu. Na jelovniku su Novozelanđana i različiti školjkaši koji 
su u ovom podneblju ponekad i dvostruko veći od ostalih, kao i jastozi, rakovi, škampi i 
različiti muzgavci. Novom Zelandu uspijevaju gotovo sve vrste povrća i voća, a u 
kuhinji su vrlo omiljeni avokado, kivi, papaja, artičoke, krumpiri i slatki krumpiri. 
Ovdje uspijevaju i posebna vrsta slatkog krumpira kumara te rajčice s drva, nazvane 
„tamarillos“. Za predjelo se najčešće jedu jela od ribe i plodova mora u različitim 
varijacijama, primjerice pripremljene u umaku od kokosova mlijeka i limuna (Ivanović, 
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2011). Glavno jelo obavezno je od mesa, najčešće junetine ili janjetine (primjerice 
janjetina s umakom od mente), često i od divljači koja se servira s različitim prilozima 
od povrća, pa tako i nezaobilaznim slatkim krumpirom. Za desert se u svakodnevnim 
prilikama uglavnom poslužuju sezonsko voće, sladoled i čokoladni kolači, a u svečanim 
prilikama obavezna je voćna torta sa šlagom „pavlova“ koja je nacionalni specijalitet. 
Uz obroke se uz vodu piju različite vrste gaziranih napitaka, vina i piva te voćni sokovi i 
vrlo omiljena voćna vina koja se spremaju od različitog voća. Popularan je napitak 
limunada s mineralnom vodom, „L&P“- Lemon&Paeroa, a među vinima, po kojima su 
novozelandski vinogradari sve poznatiji i u svijetu, posebno su cijenjena bijela vina 
sauvignon blanc i chardonnay te crna vina sorte cabernet sauvignon. Gledajući 
gastronomiju i njihove restorane, Novi Zeland svakako je mjesto gdje se treba jesti riba, 
pa čak i sirovi morski plodovi, ako ste njihov ljubitelj. Pečena janjetina specijalitet je 
Novog Zelanda i često se priprema s ružmarinom te mnogo vrsta povrća (JOURNAL 
PUTOVANJA: AUSTRALIJA I NOVI ZELAND, http://www.journal.hr/journal-
putovanja-australija-i-novi-zeland/,26.5.2016.). „Hangi“ je način pripreme hrane 
maorskog stanovništva star više od 2000 godina. Danas se hrana priprema na taj način 
uglavnom u posebnim prigodama, a riječ je o metalnoj mreži na koju je stavljena folija i 
namirnice poput piletine, ribe i raznovrsnog povrća koje se lagano kuha ili, bolje rečeno, 
dimi na vatri. Čokoladne marshmallow ribice, jaffa keksi i torta pavlova najpoznatija su 
hrana koju vole i mladi i stari (JOURNAL PUTOVANJA: AUSTRALIJA I NOVI 
ZELAND, http://www.journal.hr/journal-putovanja-australija-i-novi-zeland/, 
26.5.2016.). 
5.1.3. Postojeća smještajna  infrastruktura 
Što se tiče smještaja, u ponudi je velik izbor hotela i hostela koji su prikladni za svačije 
financijske mogućnosti. Cijene nisu previsoke, a hoteli i hosteli nalaze se na dobrom 
položaju (Nevjerojatna priroda Novog Zelanda, 
http://www.putokosvijeta.com/nevjerojatna-priroda-novog-zelanda, 27.5.2016.). Od 
kvalitetnog luksuznog kampera, pa sve do povratka u prirodu (kampiranje), izbor 
smještaja na Novom Zelandu raznolik je i bogat. Za pravo Kiwi iskustvo, tu je  boravak 
u kući za odmor (bach u lokalnom žargonu) ili mogućnost uživanja u gostoprimstvu tzv. 
farmstay ili obiteljskih domaćinstava. Usluge sa simbolom Qualmark prošle su strogu 
procjenu kako bi zaradile svoju ocjenu kvalitete. S druge strane, postoje mnoge 
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komercijalne smještajne jedinice koje odgovaraju osobama s ograničenom 
pokretljivošću (Accomodation,  http://www.newzealand.com/int/accommodation/, 
27.5.2016.). 
U top 10 najboljih smještaja na Novom Zelandu spadaju: The Pillars Retreat, Waipoua 
Lodge, King and Queen Hotel Suites, Gables Lakefront Motel, Lakeside Apartments, 
Equestrian Lodge Motel, Astra Motor Lodge, The St James, Argent Motor Lodge te 
Azur (New Zealand Hotels, https://www.tripadvisor.com/Hotels-g255104-
New_Zealand-Hotels.html, 27.5.2016.). 
5.1.4. Turistički proizvodi 
Slogan turizma Novog Zelanda glasi: „100% Pure New Zealand“, što se odražava kroz 
tipična prirodna područja, kao što su Milford Sound, Nacionalni park „Abel Tasman“ ili 
Tongariro Alpine Crossing, a aktivnosti kao što su bungee jumping ili promatranje 
kitova primjer su tipične turističke atrakcije, često prodane prvenstveno individualnim 
turistima i malim grupama putnika.  
Kao najpoznatiji turistički proizvodi ističu se maorski ogrtači napravljeni od lana i 
ukrašeni crnim, crvenim i bijelim oblicima. Od lokalnog žada prave se naušnice i 
ogrlice, a najpoznatiji je oblik „hei-tiki“, izobličena ljudska figura koja sjedi prekriženih 
nogu s glavom okrenutom u stranu. 
Slika 27. „hei-tiki“ 
 
Izvor: Hei Tiki New Zealand, preuzeto s: 
https://artfromallangles.wordpress.com/tag/new-zealand/ (30.8.2016.) 
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5.2. Materijalna i nematerijalna baština Novog Zelanda pod zaštitom UNESCO-a 
Novozelandska subantarktička otočja 
Novozelandska  subantarktička otočja sastoje se od pet otočnih skupina (The Snares, 
otok Bounty, otok Antipodes, otoci Auckland i otok Campbell) smještenih u Južnom 
oceanu jugoistočno od Novog Zelanda. Otoci, koji leže između Antarktike i subtropskih 
utjecaja, ističu se biološkom raznolikošću, bogatim biljnim i životinjskim svijetom te 
endemičnošću među pticama, biljkama i beskralježnjacima. Posebno se ističu po 
velikom broju i raznolikosti plave ribe, morskih ptica i pingvina koji se tamo gnijezde. 
Ukupno je zabilježeno 126 vrsta ptica, uključujući i 40 morskih ptica, od čega ih je pet 
endemično, tj. ne žive nigdje drugdje na svijetu. (New Zealand Sub-Antarctic Islands,  
http://whc.unesco.org/en/list/877, 25.5.2016.). 
Slika 28. Novozelandska subantarktička otočja 
 
Izvor: New Zealand Sub-Antarctic Islands. Preuzeto s: http://whc.unesco.org/en/list/877 
(25.5.2016) 
Te Wahipounamu – jugozapadni Novi Zeland  
Krajolik u ovom parku nalazi se u jugozapadnom dijelu Novog Zelanda. Karakterizira 
ga stjenovita obala strmih litica, jezera i slapova. Dvije trećine parka prekrivene su 
šumama bukve, od kojih su neke stare više od 800 godina. Kea, jedina alpska papiga na 
svijetu, živi u parku. Wahipounamu – jugozapadni Novi Zeland sadrži mnoge prirodne 
značajke koje pridonose superlativnom međunarodnom ugledu krajolika Novog Zelanda   
s najvišim planinama, najdužim ledenjacima, najvišim šumama, najluđim rijekama i 
tjesnacima, najrazvedenijim i najdubljim fjordovima i jezerima te ugašenim vulkanom 
na otoku Solander (Te Wahipounamu – South West New Zealand, 
http://whc.unesco.org/en/list/551, 25.5.2016.)  
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Slika 29. Te Wahipounamu – jugozapadni Novi Zeland 
 
Izvor: Te Wahipounamu – South West New Zealand. Preuzeto s: 
http://whc.unesco.org/en/list/551 (25.5.2016) 
Nacionalni park „Tongariro“ 
Godine 1993. Tongariro je postao prvo zemljište upisano na listu svjetske kulturne 
baštine pod izmijenjenim kriterijima koji opisuju kulturne krajolike. Planine u srcu 
parka imaju kulturni i vjerski značaj za Maore te simboliziraju duhovne veze između 
ove zajednice i njegove okoline. Park ima aktivnih i ugaslih vulkana, raznoliku paletu 
ekoloških predjela i neke spektakularne krajolike. Park ima površinu od 795,98 km² i 
nalazi se na pola puta (oko 325 km) između Aucklanda i Wellingtona. Na njegovim 
granicama nalaze se mnoga naselja kao što su Ohakune, Waiouru, Horopito, Pokaka, 
Erua, National Park Village, Whakapapa skijalište i Turanga. 
Slika 30.  Nacionalni park „Tongariro“  
 
Izvor: Dispersal or Drift? More to Plant Biodiversity Than Meets the Eye. Preuzeto s: 
http://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0030043 
(25.5.2016) 
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5.3. Najpopularniji i najperspektivniji oblik turizma Novog Zelanda 
Odnedavno je kreativni turizam dobio na popularnosti kao oblik kulturnog turizma koji 
potiče turiste da se aktivno uključe u domicilnu kulturu zajednice koju posjećuju. Veći 
broj država nudi primjere ovog oblika turizma, a uključuju Veliku Britaniju, Austriju, 
Francusku, Bahame, Jamajku, Španjolsku, Italiju, pa tako i Novi Zeland. S druge strane 
od 1939. do 2015. na Novom Zelandu snimljeno je 385 filmova, a njih 219 ili 56 posto, 
nakon 2000. godine. Iz toga proizlazi da su upravo ekranizacije Tolkienovih romana 
lansirale novozelandsku boutique filmsku industriju na blockbuster razinu. Od 2000., tj. 
prije „Prstenove družine”, do 2013. Godine, zabilježen je velik rast broja turista – s 1,78 
na 2,71 milijuna – što je golem rast od 52 posto. Tako je turizam u jednom trenutku 
postao najveća novozelandska industrija iza poljoprivrede (mljekarstva), s udjelom u 
BDP-u većim od 7 posto. Prema novozelandskom Institutu za ekonomska istraživanja, 
ekranizacija „Gospodara prstenova” nacionalnom je gospodarstvu donijela 2,41 
milijardu dolara, u prosjeku više od 200 milijuna dolara godišnje, a od trilogije „Hobit” 
očekuju se još 2 milijarde. Kada se govori o destinacijskom menadžmentu, teško se 
profilirati pa je stvaranje poželjnih kultnih slika u percepciji potrošača iznimno 
zahtjevan posao. Novi Zeland u posljednjih je 15 godina mnogo uložio u kapitaliziranje 
popularnosti Tolkienovih romana. Neki od rezultata su i snimanje „Posljednjeg 
samuraja”, „Kronika iz Narnije”, „Avatara”, „King Konga”, „Hobita”, „X-Men početak: 
Wolverine” i drugih uspješnica, tako da su dva od osam filmova s najvišim prihodima 
svih vremena snimljena na Novom Zelandu. Sustavno korištenje filmova za turističku 
promidžbu počelo je s „Crocodile Dundeejem“ 1986. godine. Zemlja je rano prepoznala 
postprodukcijske učinke (PPE) kao ključan aspekt dugoročnog kapitaliziranja na 180-
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Slika 31. „Hobbit selo“ 
 
Izvor: Hobbit village New Zealand. Preuzeto s: 
https://www.pinterest.com/pin/557390891353894233/ (30.8.2016.) 
5.4. Statistički podaci turističke posjećenosti destinacije 
Novi Zeland popularna je turistička destinacija koja pozdravlja više od 2,5 milijuna 
turista iz cijelog svijeta svake godine. Turizam je važna industrija na Novom Zelandu, 
izravno je doprinio sa 7,3 milijarde $ ili udjelom od 3,7% u BDP-u zemlje u 2013. 
godini te je izravno podržao 110.800 ekvivalentnih radnih mjesta na puno radno vrijeme 
(gotovo 6% radne snage Novog Zelanda zaposleno je u turizmu). Daljnjih 5% BDP-a 
(ili 9,8 milijardi NZ $) posredna su posljedica učinaka turizma. Daleko najveći broj 
posjetitelja Novog Zelanda (oko 45%) dolazi iz Australije zbog njezine blizine i dobrih 
odnosa. Velika većina turističkih dolazaka u Novom Zelandu prolazi kroz Zračnu luku 
„Auckland“, kroz koju je prošlo gotovo petnaest milijuna putnika u 2013. godini. Mnogi 
međunarodni turisti provode vrijeme u Aucklandu, Christchurchu, Queenstownu, 
Rotorui i Wellingtonu. Turisti visokih prihoda biraju destinacije koje uključuju Bay of 
Islands, spilje Waitomo, Aoraki ili Mount Cook i Milford Sound. Domaći turizam 
također je važan. Domaća turistička potrošnje iznosi 9,8 milijardi dolara godišnje, što i 
dalje ukazuje na veću potrošnju od međunarodnih posjetitelja od 6,5 milijardi $. 
(“International visitors: total. Ministry of Tourism. June 2009. Retrieved 7 June 2015, 
https://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/pdf-docs-library/tourism-research-
and-data/other-research-and-reports/tourism-sector-profiles/international-visitor-
markets/total-profile.pdf, 25.5.2016.). Od početka godine do rujna 2014., broj 
posjetitelja povećao se za 4,9%, što znači da je prvi put dostignuto 2,8 milijuna 
dolazaka. Internacionalni posjetitelji doprinose više od 9,6 milijardi $ gospodarstvu 
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Novog Zelanda svake godine. Treba istaknuti kako je Australija najveće novozelandsko 
turističko tržište koje pridonosi s više od 1,18 milijuna posjetitelja svake godine. 
Europsko tržište također je važno Novom Zelandu, a posebno Velika Britanija koja 
pruža oko 189.000 posjetitelja godišnje. Rast posjetitelja zapadnih tržišta i dalje jača, a 
2014. godine dolasci iz SAD-a činili su  do 14,3 posto, Kanade do 2,1 posto, Njemačke 
do 2,4 posto i Velike Britanije do 1,8 posto. Turisti iz Kine po broju dolazaka čine 
drugu najveću skupinu turista na Novom Zelandu s više od 222.000 posjetitelja godišnje 
(New Zeland tourism: facts and figures, http://media.newzealand.com/en/story-
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6. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE 
Istraživanje je provedeno u razdoblju od 1.4.2016. do 1.5.2016. u svrhu prikupljanja 
podataka o stavovima i preferencijama mladih u Republici Hrvatskoj o putovanjima i 
promatranim destinacijama. Dobiveni podaci iskorišteni su za kvalitetnu izradu 
komparativne analize Hrvatske, Havaja i Novog Zelanda kao turističkih destinacija. 
6.1. Uzorak  
Uzorak pri istraživanju činili su mladi ljudi koji vole istraživati nova mjesta, upoznavati 
nove ljude i doživljavati iskustva koja ne bi pronašli u svojim domovinama. Uzorak 
istraživanja činio je 51 sudionik u dobi od 18 do 29 godina. U uzorku je zastupljeno 
nešto više žena (55%), no pri provođenju istraživanja postignuta je približno 
ravnomjerna spolna zastupljenost. 
6.2. Ciljevi istraživanja 
Cilj provođenja ankete bio je prikupiti potrebne informacije i utvrditi stavove i 
preferencije mladih u Republici Hrvatskoj o putovanjima. Također, temeljem ankete 
nastojalo se doći do povratne informacije o upoznatosti pojedinaca s promatranim 
turističkim destinacijama te potvrditi ili opovrgnuti sljedeće hipoteze: 
H1. Mladi najčešće putuju kako bi promijenili okolinu i odmaknuli se od uobičajenog 
okruženja te doživjeli avanturu; 
H2. Republika Hrvatska kao turistička destinacija Mediterana privlači velik broj turista; 
H3. Hrvati su nedovoljno upoznati s ponudom turističkih destinacija poput Havaja i 
Novog Zelanda. 
6.3. Metodologija istraživanja 
Istraživanje je provedeno u periodu od 1.4.2016. do 1.5.2016., temeljem on-line 
upitnika plasiranog putem društvene mreže - Facebooka - te e-mailova. Upitnik se 
sastojao od 22 pitanja podijeljena u 4 dijela (Prilog #1). Prvi dio upitnika, Informacije o 
ispitaniku, donosi osnovne podatke o svakom sudioniku. Drugi dio upitnika, Stavovi i 
preferencije, upoznaje s čimbenicima sudionika važnim pri odabiru turističke 
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destinacije. Kao što i sam naziv govori, treći dio ukazuje na informacije povezane s 
upoznatosti sudionika s promatranim turističkim destinacijama.  
Metode znanstvenog istraživanja su metoda kvalitativne i kvantitativne analize, ali i 
metode deskripcije te komparacije. 
6.4. Analiza rezultata i zaključak 
Uzorak istraživanja činio je 51 sudionik. U uzorku je zastupljeno nešto više žena (55%), 
no pri provođenju istraživanja postignuta je približno ravnomjerna spolna zastupljenost. 
Od ukupnog broja sudionika, njih 35, tj. 68,63% ima završenu visoku stručnu spremu, 
19,61% sudionika ima završenu višu stručnu spremu, dok preostalih 6 sudionika ima 
završenu srednju stručnu spremu (Grafikon 5.) 
Grafikon 5.  Stručna sprema sudionika istraživanja  
 
Izvor: Vlastiti rad autorice  
Na pitanje o tome vole li putovati, sudionici su u 100% slučajeva odgovorili da vole. 
Pritom treba napomenuti kako velik broj sudionika istraživanja još uvijek studira, tj. 
završava svoj studij u gradu koji nije mjesto njihova boravišta. Samim time, određene 
migracije, koje su ponekad duge i po više stotina kilometara, obavljaju tijekom godine. 
Većina sudionika, njih 88,23%, istaknula je kako putuju samo jednom godišnje. 
Sudionici su napomenuli kako bi željeli putovati, s time da im financije predstavljaju 
najveću prepreku kao i većini njihovih kolega. S druge strane, mnogi i rade pa nemaju 
vremena. Često putuje 11,77% sudionika, od čega njih 60% putuje manje od 5 puta 
godišnje, dok preostalih 40% putuje i više od 5 puta godišnje.  
Grafikon 6. Koliko često sudionici istraživanja putuju 
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Izvor: Vlastiti rad autorice  
Na pitanje o tome koliko su spremni izdvojiti za putovanje, većina - njih 78,43% - 
izjavila je kako je spremna potrošiti do 5.000,00 kuna. S druge strane, 17,65% 
sudionika izjavilo je kako je za kvalitetno putovanje spremno izdvojiti od 5.000,00 do 
10.000,00 kuna, dok je preostalih 3,92% sudionika ovog istraživanja ostalo suzdržano 
(Grafikon 7.). 
Grafikon 7. Financijske mogućnosti sudionika  
 
Izvor: Vlastiti rad autorice  
Rezultati istraživanja ukazuju da su financijske mogućnosti sudioniku među ključnim 
čimbenicima učestalosti putovanja. Činjenica da većina sudionika rijetko putuje, usko je 
povezana s visokom stopom nezaposlenosti mladih u Republici Hrvatskoj, na što 
ukazuje i podatak kako se Hrvatska stopa nezaposlenosti mladih približila 40% te je 
prema podacima Eurostata druga najveća stopa nezaposlenosti mladih u Europi. Više 
nezaposlenih mladih ljudi od Hrvatske ima jedino Španjolska, na trećem je mjestu 
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Grčka, no mnoge su države od početka globalne krize imale još veći rast nezaposlenosti 
mladih, primjerice Latvija i Irska. 
Na pitanje o tome kakav tip smještaja preferiraju, gotovo 51% sudionika izjasnio se 
kako pri odabiru smještaja najčešće odabiru privatni smještaj, zbog boljeg odnosa cijene 
i kvalitete od onog koji nudi hotelski smještaj. Za hostele se pak odlučuje 37% 
sudionika pri čemu navode kako su hosteli mjesta susreta koja omogućuju individualnu 
raznolikost, jednostavnu i prijateljsku atmosferu, a sve to po niskim cijenama. S druge 
strane, 12% ispitanika izjasnilo se da pri odabiru smještaja za putovanje isključivo 
odabiru hotele (Grafikon 8.). 
Grafikon 8.  Preference oko odabira smještaja  
 
Izvor: Vlastiti rad autorice  
Na pitanje na što obraćaju pažnju kada biraju destinaciju, 85% sudionika ovog 
istraživanja najvažnijim čimbenikom navelo je blizinu mora i cjenovnu prihvatljivost. 
Iznenađujuće, 15% sudionika odgovorilo je kako im je kod odabira destinacije 
najvažnija  njezina ekološka osviještenost.  
Danas se internetom služe de facto svi, stoga je sudionicima istraživanja postavljeno 
pitanje koriste li se internetom kao izvorom informacija pri odabiru turističkih 
destinacija.  Gotovo 100% ispitanika, točnije njih 51, odgovorilo je potvrdno te se 
internetom služi kao izvorom informacija pri odabiru turističkih destinacija, rezerviranja 
smještaja i sl. Prema riječima dr. sc. Damira Krešića, znanstvenog suradnika u Institutu 
za turizam, utjecaj ICT-a preokrenuo je sliku marketinškog spleta te su njegove 
komponente postale prilagodljive, interaktivne, dinamične i transparentne. Trenutno 
stanje e-turizma u Hrvatskoj prikazuje da se internet koristi najviše za prikupljanje 
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informacija o destinacijama, dok se postotak rezervacije smještaja popeo na 49% 
(Vuksan, M., 2013).  
Čak 68% ispitanika  izjasnilo se kako  gotovo uvijek putuje u vlastitom aranžmanu, dok 
preostalih 32%  putuje u aranžmanu turističke agencije (Grafikon 9.). 
Grafikon 9. Način putovanja  
 
Izvor: Vlastiti rad autorice 
Od ukupno 51 sudionika u istraživanju, njih 49,01% (25 sudionika) putuje s obitelji, 
39,22% ispitanika putuje u društvu prijatelja, dok njih 9,80% putuje s curom i/ili 
dečkom (Grafikon 10.). 
Grafikon 10. S kime sudionici istraživanja najradije putuju 
 
Izvor: Vlastiti rad autorice 
Treći dio istraživanja odnosio se na upoznatost sudionika s promatranim lokacijama: 
Hrvatskom, Havajima i Novim Zelandom. 
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Na pitanje jesu li posjetili jednu od ponuđenih turističkih destinacija, 9,80% ispitanika, 
točnije njih 5, odgovorilo je kako je posjetilo Havaje, 3,92% sudionika (njih dvoje) 
navode da su posjetili Novi Zeland. No ono što ne čudi jest da su svi sudionici bili na 
određenim destinacijama „Lijepe naše“. Na upit da nabroje  najpoznatije plaže u 
Hrvatskoj, na Havajima i na Novom Zelandu, sudionici su ponudili različite odgovore: 
a) Hrvatska: Sakarun na Dugom otoku, Zlatni rat na Braču, Banje u Dubrovniku, 
Lubenice na Cresu, Slanica na Murteru, Rajska plaža i Lopar te Bijela plaža, Solaris, 
Šibenik; 
b) Havaji: plaža Makena, plaža Waikiki; 
c) Novi Zeland: plaže u Aucklandu, pješčana plaža Ninety Mile. 
Kao najpoznatije turističke proizvode pojedinih lokacija sudionici ovog istraživanja 
navode: 
a) Hrvatska: paška čipka, maslinovo ulje, lavanda, vučedolska golubica, licitarsko srce, 
lički sir; 
b) Havaji: sunce i more, vjenčići, ogrlice; 
c) Novi Zeland: kiwi igračka. 
Na pitanje po čemu su im poznate promatrane destinacije sudionici su naveli sljedeće: 
a) Hrvatska: bistro more, rajski otoci, glazbeni festival „Ultra“, bogata gastronomija, 
bogata kulturna baština, neljubazno ugostiteljstvo, Zrće; 
b) Havaji: surfanje, lijepe plaže, kokos, hula plesačice; 
c) Novi Zeland: ovce, Sky Tower, zelenilo, slapovi.  
Od poznatih gastronomskih specijaliteta sudionici istraživanja naveli su sljedeće: 
a) Hrvatska: slavonski kulen, štrukle, janjetina, riba, odlična vina i rakije, pršut, paški 
sir; 
b) Havaji: kokosovo mlijeko, riba, razni kokteli, egzotično voće;  
c) Novi Zeland: janjetina, školjkaši, riba.  
Na pitanje kako su saznali za pojedine turističke destinacije čak 45% sudionika navelo 
je da su informacije prikupljali preko TV-a i dokumentarnih emisija, 37% putem 
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interneta, 8% navelo je kako poznaju navedene turističke destinacije još iz školskih 
klupa, a 10% sudionika navelo je kako su informacije dobili iz prve ruke od prijatelja 
i/ili poznanika koji su bili čuli za promatrane destinacije (Grafikon 11.). 
Grafikon 11. Na koji način dolaze do informacija o turističkim destinacijama 
 
Izvor: Vlastiti rad autorice 
Gotovo 78% ispitanika misli kako je Hrvatska najskuplje turističko odredište izuzme li 
se trošak avionske karte. Njih 15% smatra kako je cjenovno najskuplji Novi Zeland, dok 
7% ispitanika kao cjenovno najskuplju destinaciju smatra Havaje.  
Činjenica je da su sudionici nedovoljno upoznati s Havajima i Novim Zelandom kao 
turističkim destinacijama, a što pokazuju i odgovori na pitanje o upoznatosti sudionika s 
materijalnom i nematerijalnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a promatranih 
destinacija. Naime, što se tiče Republike Hrvatske kao turističke destinacije, sudionici  
su dobro upoznati s materijalnom i nematerijalnom  baštinom  pod zaštitom UNESCO-a 
te navode Dioklecijanovu palaču, Eufrazijevu baziliku, čipku, dvoglasje, proslavu 
svetoga Vlaha u Dubrovniku i Sinjsku alku, dok su za Havaje i Novi Zeland ostali 
suzdržani.  
Na pitanje o najpopularnijem i najperspektivnijem obliku turizma pojedinih destinacija 
sudionici su naveli: 
a) Hrvatska: nautički turizam, zdravstveni turizam, ekološki turizam; 
b) Havaji:  surf turizam;  
c) Novi Zeland: adrenalinski turizam, filmski turizam, ekološki turizam. 
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Svi sudionici ovog istraživanja smatraju kako bi promatrane destinacije trebale uložiti u 
svoju promociju i obogatiti turističku ponudu. Svrha je promocije turističke destinacije 
informirati aktualne i potencijalne posjetitelje o turističkoj ponudi destinacije, 
prezentirati turističke atraktivnosti destinacije, privući što veći broj posjetitelja u 
destinaciju, pozicionirati destinaciju na turističkom tržištu te izgraditi imidž destinacije.  
Kada bi imali mogućnost otputovati u neku od promatranih turističkih destinacija, čak 
53% sudionika otputovalo bi na Havaje, 37% ispitanika otišlo bi na Novi Zeland, a 10% 
ispitanika preferira tuzemna putovanja i uživanje u blagodatima vlastite zemlje 
(Grafikon 12.).  
Grafikon 12. Preferirane turističke destinacije sudionika 
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7. ZAKLJUČAK 
Hrvatska, kao jedna od najznačajnijih turističkih destinacija na Mediteranu, ima dugu 
turističku tradiciju i velike razvojne mogućnosti. Hrvatska ima jednu od najljepših obala 
s više od tisuću otoka, ekološki očuvana prirodna bogatstva s osam nacionalnih parkova 
(Plitvička jezera, Paklenica, Risnjak, Sjeverni Velebit, Kornati, Mljet, Brijuni i Krka) i 
deset parkova prirode, kulturno i povijesno nasljeđe sa spomenicima pod zaštitom 
UNESCO-a (Dioklecijanova palača u Splitu, gradovi Trogir i Dubrovnik te Eufrazijeva 
bazilika u Poreču, Šibenska katedrala, Starogradsko polje na Hvaru). Od prednosti 
turističkog proizvoda ističu se očuvana prirodna bogatstva i okoliš, kulturno i povijesno 
nasljeđe, blaga mediteranska klima i blizina europskih tržišta te mogućnosti aktivnog 
odmora u ekološki zaštićenim destinacijama. Turistička ponuda Hrvatske raznolika je i 
bogata - od nautičkog, ronilačkog, kongresnog, ekološkog, ruralnog, kulturnog, 
vjerskog, pustolovnog, lovnog i ribolovnog turizma, do zdravstvenog i wellness 
turizma, krstarenja na motornim jedrenjacima i izletničkog turizma. Treba napomenuti 
kako Hrvatska svojom blagom mediteranskom klimom privlači turiste tijekom cijele 
godine.  
S druge strane, tu su Havaji koji obiluju prekrasnim obalama, vulkanima, prijateljski 
raspoloženim domorocima, bijelim pješčanim plažama te lokacijama svjetske klase koje 
Havaje često čine turističkom destinacijom broj jedan u svijetu. Ovi rajski otoci nalaze 
se u Tihom oceanu i pripadaju grupi Polinezijskih otoka. Teritorijalno pripadaju SAD-u. 
Jedan je od razloga, a možda i najvažniji, koji Havaje čini neodoljivima, njihova klima: 
sunčano s malo oblaka, lagani povjetarac, toplo, ali ne i vruće. Tijekom čitave godine 
temperature su blage i ujednačene, pušu stalni sjeveroistočni vjetrovi – pasati – a 
tropske su oluje rijetke, s time da se javlja neuobičajena razlika u količini padalina na 
malim udaljenostima. Havaji su danas moderna turistička destinacija s više od 200 
restorana, mnogobrojnim hotelima, barovima, dućanima. Treba napomenuti kako su 
prema studiji američkog istraživačkog centra Gallup, Havaji najsretnije mjesto za život.  
Novi Zeland posjeduje reputaciju jedinstvene zemlje s veličanstvenim predjelima: 
stjenovitom obalom, prostranim plažama, prašumama, ledenim jezerima i nenadmašnim 
svijetom divljih životinja. Zahvaljujući vulkanskom i ledenjačkom postanku reljefa, 
država obiluje nacionalnim parkovima, od kojih su u ovom radu izdvojeni Nacionalni 
park „Tongariro“ zbog aktivnih i ugaslih vulkana te spektakularnih krajolika, te planina 
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Cook s najvišim novozelandskim vrhom. Ove dvije prirodne geografske atrakcije 
privlače planinare, eko turiste, avanturiste i mnoge druge obožavatelje prirode. Osim 
prirodno-geografskih atrakcija, u turističkoj ponudi Novog Zelanda posebno mjesto 
zauzima maorska kultura. 
Kada se govori o brojkama, treba napomenuti kako je za Republiku Hrvatsku bila 
posebno važna turistička sezona u 2015. godina koja je bila rekordna po zaradi. Prihodi 
od stranih turista u 3. kvartalu iznosili su 5,008 milijardi eura, a u cijeloj godini 7,298 
milijardi eura, što je porast za 7,5 posto. Najviše noćenja bilo je u Rovinju, više od 3,2 
milijuna, čime je pretekao Dubrovnik, Poreč, Medulin i Umag, bez obzira što su svi  
navedeni gradovi bilježili rast. Zagreb je u prosincu turistički centar bez konkurencije s 
20 posto više noćenja, odnosno 123.140 (Simić, 2016). S druge strane, uzimajući u 
obzir dostupne podatke, ukupni prihod od svih posjetitelja koji su došli na Havaje u  
2014. porastao je za 2,8 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 14.94 milijarda 
dolara. Kada se uzme u obzir inflacija, ukupni prihodi posjetitelja porasli su za 1,3 posto 
u odnosu na 2013. godinu. Također, turizam je važna industrijska grana na Novom 
Zelandu, što se ogleda u činjenici kako je zemlji izravno doprinio sa 7,3 milijarde dolara 
(ili 3,7% BDP-a) u 2013. godini, dok je daljnjih 5% BDP-a (ili 9,8 milijardi NZ $) 
pridonio posredno kroz učinke turizma. 
S obzirom na navedeno može se zaključiti kako je svaka turistička destinacija posebna 
na svoj način, svaka ima nešto što može privući željenog turista. Činjenica je kako je 
svaka destinacija jedinstvena po svojoj ponudi i sadržajima, no ono što im je zajedničko 
jest da privlače veliki broj turista, ulažu u svoju ponudu i svome gostu pružaju 
maksimalno uživanje u prirodnim bogatstvima, suncu i prekrasno čistom moru, raznim 
manifestacijama te samoj tradiciji.  
„Putnik bez moći zapažanja je kao ptica bez krila.“ – Saadi Shirazi  
Za mnoge ljude, putovanje je način povećanja vlastitoga znanja te potraga za 
odgovorima na pitanja o samima sebi. A upravo zbog toga, mnogi ljudi vole ići na 
udaljena i izolirana mjesta kako bi pronašli svoj unutarnji mir. Odgovore možda neće 
naći na nekom određenom putovanju, ali steći će iskustvo koje će im obogatiti živote. 
Putujući upoznajemo mnoge ljude s kojima dijelimo razmišljanja i vlastita iskustva. To 
je mjesto gdje se odvija razmjena ideja koja nam omogućuje da razmišljamo na neki 
drugačiji način i da na neke stvari gledamo iz drugačije perspektive. Kada se govori o 
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kulturnim utjecajima i razmjeni, hrana je jedan od važnih čimbenika. Prehrambene 
navike govore mnogo o ljudima te predstavljaju vrlo zanimljiv način otkrivanja novih i 
nepoznatih osobina i navika drugih ljudi. Činjenica je: putovanje stvara cjeloživotne 
uspomene.  
Temeljem provedenog istraživanja u kojem je sudjelovao 51 sudionik, pokazalo se  
kako su sudionici vrlo dobro upoznati s turističkom ponudom Republike Hrvatske, 
njezinom materijalnom i nematerijalnom baštinom, prirodnim ljepotama i turističkom 
ponudom. S druge strane, Havaje i Novi Zeland prepoznaju kao atraktivne turističke 
destinacije, no znanje o ponudi, prirodnim bogatstvima, kulturnim ljepotama kao i 
upoznatost s nematerijalnom i materijalnom baštinom pod zaštitom UNESCO-a na 
izrazito je niskoj razini, osim kod nekolicine sudionika koji su bili na promatranim 
destinacijama. Unatoč tome 53% sudionika izjasnilo se kako bi otišli na Havaje kad bi 
imali mogućnosti, 37% sudionika otišlo bi na Novi Zeland, dok preostalih 10% još 
uvijek preferira putovanja diljem Republike Hrvatske te uživanje u blagodatima vlastite 
države.  
Temeljem provedenog istraživanja dolazimo do zaključka da bi pojedine turističke 
destinacije, ako žele privući što više potencijalnih turista, osim kontinuiranog ulaganja u 
obogaćenje turističke ponude, morale ulagati i u promociju. Razvidno je da nositeljima 
turističke aktivnosti u destinaciji na raspolaganju stoje brojni suvremeni alati koji 
omogućavaju komunikaciju s ciljnim tržištem, kako prije samog odlaska u destinaciju, 
tako i po povratku s putovanja. Iako je ostvaren značajan napredak u primjeni 
komunikacijskih kanala i tehnika u odnosu na prijašnja razdoblja te je utvrđen pomak 
od offline prema online komunikaciji, tradicionalni oblici promotivnih sredstava, kao 
što su brošure, letci, oglasi te novinski članci i dalje su prisutni u praksi. I naravno, 
najvjerodostojnija komunikacija je komunikacija „od usta do usta“ kojom se prenosi 
dobar glas o doživljajima.  
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PRILOG #1: Anketni upitnik 




2. Godina rođenja 
______________________________________________________________________
____________ 
3.  Stručna sprema? 
o SSS  
o VŠS  
o VSS  
o DR 
II. STAVOVI I PREFERENCIJE 
1. Volite li putovati? 
o Da 
o Ne 
2.Koliko često putujete? 
o Jednom godišnje 
o Manje od 5 puta godišnje 





3. Koliko ste spremni izdvojiti za određeno putovanje? 
o Do 5.000,00 kuna 
o Od 5.000,00 do 10.000,00 kuna 
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o Od 10.000,00 do 15.000,00 kuna 
o Više od 15.000,00 kuna 
 
4. Kakav tip smještaja preferirate kada odlazite na odmor?  
o Hoteli 
o Apartmani 


















7. Kako najčešće putujete? 
o U aranžmanu turističke agencije 
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8. S kim najčešće putujete? 








III. UPOZNATOST SUDIONIKA S PROMATRANIM LOKACIJAMA 
1. Jeste li bili na odmoru na jednoj od ponuđenih lokacija? 
o Hrvatska 
o Havaji 
o Novi Zeland 
 
2. Znate li  koje su najpoznatije plaže u: 
a) Hrvatskoj 
______________________________________________________________________ 
b) na Havajima 
______________________________________________________________________ 
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c) na Novom Zelandu 
______________________________________________________________________ 
 





c) Novi Zeland 
_____________________________________________________________________ 
 





c) Novi Zeland 
_____________________________________________________________________ 
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c) Novi Zeland 
_____________________________________________________________________ 
 





c) Novi Zeland 
_____________________________________________________________________ 
 
7. Što mislite, koje je cjenovno najskuplje odredište? 
a) Hrvatska 
b) Havaji 
c) Novi Zeland  
 




b) na Havajima  
______________________________________________________________________ 
c) na Novom Zelandu 
_____________________________________________________________________ 
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9. Što mislite, koji je najpopularniji i najperspektivniji oblik turizma u: 
a) Hrvatskoj 
______________________________________________________________________ 
b) na Havajima 
______________________________________________________________________ 
c) na Novom Zelandu 
_____________________________________________________________________ 
 







11. Kad biste imali priliku, koju biste od ponuđenih lokacija odabrali? 
a) Hrvatska 
b) Havaji 
c) Novi Zeland 
 
 
 
